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Martes, 17 de abril de 1923 
Un ofrecimiento extraño. ca del sefior MsuuTa,'j d i jo que el par-
t ido s o o M popuiliar- s u s c r i b í a l a doc-
tr i i i ia de iufiiol li-rhibiie, ctuyo pi^Clir-
£1 momento político. 
i,- m 
soip Fué Biailjtrues. E l G o b i e r n o n o p u e d e a p l a z a r e l 
C o n s e j o s e ñ a l a d o p a r a m a ñ a n a . 
ad i'í^.iincii del sakirio. . 
(Dijo qin' eJ pi?0ic¡éidiimiea3ito pura líd- ¿Disgusto en e! Consejo de Esta-Jo: aidÉlGinüto al Colegiio de Miadaid. 
irm: a ¿ t p es eü r la in . -ü lar in : peifo, . \ f . \ f i l i l í ) , 16.—rAyeivse c p ^ m t - í mu- • E l próximo Consejo. 
si no val, ' , so pi-» .-•(•indirá dé él. • ' c*"» la aó t i tud en que Man •.-.dora- S cA cande de Roiuanoiiios no e s t á 
(pstra pr imera confdrenfíja nos í a i ^ ó ariooh'e 0 querido con:'.-?- gioaaps mi..- -.; u-i i i mc. ks—ia o ad i'ú-^pc ro rio al}íu.no.-> cuiisojorus de j'..siad.;., coinipWiaim'&Tute rapuwsto para el pro-
a noticia de osas, quo' i f j dejan a ujio sin pnsfpiracián. no hmmm zsafliemt 
•cito ruso do Wraj igol se" l ia o f i v ü d o al Gobierno e s p a ñ o l para eso venimos al mató 
ma Ja costosa campara de Aíanan-.-i s. ••¡•c,.) la opii 
^ n p a - e n d e r á n n.uestrqs ioctorOs,-dicílTO as í , sin m á s .•\-piica--V- VolveTteimps áÓ Panlamíentto cuando 110 0,1 ¡iquel a l tó Cuerpo consuliiva.. En el Constejo d a r á cuiunta- el m i -
umá. os evldentomeidc ofensiva para el E jé rc i to e s p a ñ o l , .per- li'-aya un Cobinrno deciado. En ol s a l ó n de cont'cremaas d.-l niíeit^o• de la Guiérra de las iimpresáo-
JSa tanto con 10 el detíir o. que W r a i i g e l esta-dispiiosto a reai'za." Á oouli in u i'.n hizn hisioria da la '•«•n¿Teso se dec ía que osos-consejo- r.vv do su viajo a Sevilla, y so des-
p puede n i sabe. labur del' l'airl.isiiuai.t.o durant.- veinte r,',s ("niiKÍabíau su protesilia i-n el l i . -dm ' ¡ a r a n api unos asuntos do t r á m i t e , 
pujiicos lañ^xó—npero Jt) aif;u.no.«. ciuisojoros ue j'.sia-ao, cuni.tuiiii.'iiiaiiii-eniiií; r.tipuiosi'ü para ei pro-
mas al Rey, y pv.r qno esitán dispuosfos a no a-:-! i ! a níiu.» n liáixolos, el Consejo de in.idis-
l i i i n , para buscar ol las sesiones del Consej". como p i i - liras anfUiQKdffljdo so oeltabrará en su do-
p i u i ó n . l i s i a contra el proceder d.-i (ioia.-r- m,:ci.l.io, con. crfjjieftó die'no demorai ' lo. 
^ • B p u c d c sor as í , por l a sencilla r a z ó n do que, de envolver esa a ñ o s , en los que se l i a demostrado su' de qiue olí Goibiiieime l i be ra l ' lleve a! pcii'idiienitios, que oareoon do in terés , 
ideación, i:aliio::-o sido tomada en cdns ide rác ión por el i in i . i i l idad . i . : ••!•].) de*.Estado 
ymo parece que ha ocurrido, la propuesta rusa, sino qué ln lAináOázíó e] nroq-namia que debo roa- min-adas. 
a personas detoi-
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Voluntaria'io uo que l a n í o s elogios -na l iorbo el s eño r Alca l á Zamora y 
que de esos t re inta m i l y cionro .cinouenta m i l rusos de' que se 
| ^ s e piied-ai qui tar un par de coros sin atontar gran cosa conira la, 
'Detodas im-nois. ol Cola, ruó na debido baldar claro. 
Cuando las noticias se Ungivu-san,. por error o con m a l i c i a , de ma-
\m 'íuc viohoii a c i rcular en ' o ima ofensiva para el Ejórc i to del pa í s , 
la la diligencia que so ponga en el oscílarocimiento nos p a r e c e r á c&>h4u. 
Seamos, pues, en qué consiste ese ra ro ofrecimiento d 
¡ejéi-citos de Wrange l . 
Sepámoslo por muobos m o ü v o s , incluso por el que se •• 
Isanitario de E s p a ñ a . 
Camino de Torrelavega. 
Torcida sufre un accidente 
serio. 
Petic ión de mano. 
E n Paniobaia ha sido podida l a 
mano do la be l l í s ima s e ñ o r i t a F e l i -
pa EriliabMMi, jioriciiccionte a d i s t in -
;i¡ida famdia navarra , para nuestro 
ipara el cargo de J>aisano, el primer oñc ia l de. aquel 
gobernador de diclio establecimiento Goibierno, don Antonio de la P e ñ a y 
de crédi to . Miaklonado,. de a r i s t o c r á t i c a f a m i l i a 
Las obligaciones del Tesoro. s a n í a n d o r i n a 
i / j i • • i .Nuestra onborabuona. 
( orno ol d,a 4 del p r ó x i m o mes de Eduardo Sainz Cammo. 
mayo ba.y mi vencimiento do obliga- I](1:m(is ten,idQ el gusto úc saludar 
(Monos del Xespro y este prcsonia cu nlllC5rt,ro dis t inguido y part iculai-
Mít íu del Partido Social Popular. 
|E1 s e ñ o r O s s o r i o r a t i f i c a s u f e e n 
|la p o l í t i c a d e d o n A n t o n i o M a u r a . 
[ « I D , 10.—En el teatro do la Termi im diciendo quo, de pcr=>ve.-
DMlia se oeilebiró ayer el anunciad" 
pin organi/iado pt.V el par t ido 
i i^in.br. 
jPiíSidió el o a t c d r á t i n i do hi I ni-
ad Central sofior Alvaroz lab-. 
it iavo.ma. 
u n Congreso. 
1 UCl'HO ailCllll 1,1111 LILI- > .->u .•• -u.-j ' • 
dclanieira se reventu y la .anoto», zig- to a l a s i t uac ión del mercado v otros 
zaguoando do una manera alarman- porm.-noros. que el Gobiorno " ic i - l rá S e a c u e r d a l a C O n v e n i e U C t a 
)..•. ojio una vui.jiita ^obre ol Suede, (.,,. naai ta , oemo siempre. •• .on:o M v i f t i i » d p S u M a i e s t a d a •; :'̂ ,'v." 'V "•V\-" ' ^u c*nidüK:.tór¡ s i e n t e l ambío , , , y acordando-.- on d e l v i a j e a e 5 » u m a j e s t a a a América. 
O V I L L A , .-IG.-nAivor tuvo lugar \{í 
íiltinja .sesión deliboilatdva dol Con-
eso ddl Comí ircio E s p a ñ o l en U l -
sultSooretar.io 
Pncro qim l.i/.o uiso de la pala- lomas no • Z a r - n . VCi • " " , , ""vn,M inmueio-o-(-.ftto asunto, sobro ol cual so babb-H ram,ar. 
k á Jaca- don - L o n b i . i T í-a r ' •. n . . n• ^ " ™m™l'm'™*?' apTOcmnrfgfc una 11- osb.s d í a s ios Círculos finanoie-l F u é presidida por o.l s u b i r é 
K r - ' ^ i o ih ' - sí P d<í 811 g * 1 1 V " n " l , " " : i ' ^ ^ l í Por ios. | leí Minis te r io del Trabaje, 
ocupó de los programas polít.i- „Z J :r S ¡ '" " , , N , " , " S "¡i ^ DVe el presidente. I Se e s t u d i ó l a cmestión del com 
El m a r q u é s de Alhueomas rccibii ' •-" ouie el Vm-mso , ^ Hnhi V « n ^ n a ^ - n con diSOp&r la Pat r ia : el gwJlaaimejdo. 
^ la d ^ S S i a í ?mo V lo? r ^ ^ a : ' , i s m q c a t a l á n , cuando deriva E n el mismo autom,óvil fué trasla- ^ c a n a n a a los periodistas. 
^ •:•„'",! ^ ^ o , y ,-a m m o . d i d a d pu- - n , a n ' b . r y llovado a sn do- ^ — ^ ^ L 
i ^ u u a c i . - . n h a b l ó el seño,- Cal- . ̂  ™ , " , ^ t ^ W T S r ^ T ñ ^ ^ t ^ ^ t S t é sa t í s foehe , tar 
E » ' ^ ' i i anali / .ó ol problema ^ - P ^ o poligroso ,;u,- se propone ^ o Xu?ñhn de la fi^a dc av i ac ión ce lobráda 
amiecos. >nní.a,r a los robeld-s irlandosos: que * 'e odH"a ' ) a i o - ol a e r ó d r o m o de Tablada, como . 
R̂ 8 cifras, ,pif. oa-usairón cnor- ¡P0800' ametrall.a.iba-ns. báoe ciorciicios 
Ŝfflsaction. <Jte taire y recibo ayuda dol e x t r a n í e -
'oraercio 
isipañol con Eiliipinias y con Extremo 
Mente . 
T a m b i é n se a c o r d ó declarar que es 
üsjpirao.bVn sJentlida del Congreso e l 
iaje del ' Rey de E s p a ñ a a A m é r i c a . 
Gtírci fiie los alaulerdes adoptiade-í 
ué el de fel ic i tar a las R e p ú b l i c a a 
ni"ricianas v a Norte Amér i ca , por 
Robo qne se repite. 
5 la sesión do clausura del C o n g r c s c i ' l apoyo que prestaron. 
Esta tarde tuvo luga r l a sesión de 
lausura, presidida por el Rey, asis-
i en do 1 as auit or i da des. 
E l subsecretario del Minis te r io del 
de Comercio E s p a ñ o l en Ultra jnar . 
eyes h a b í a n ma 
para regresar a.l 
p m desdo ab r i l do VMí henms rn- Esto lo sabe d Gobierne, poro d.-. £ „ e l l r i o a c o H e ñt> . Añaxlió (pío los R v é  l r 
m m toviaios mis tares 1.̂ 22 «lerto- *9 su puesto, y so abstiene. To „ P n a e d iado a Córdoba , 
• » ac peseta®. • fq^ iva lo a pactar con los ...,11- P r o m l l o . anocihieoer a Sevilla. 
J J . •"•••'dundo concesiones gu- ^ ' - ' S . .. Vu ]as nl i r i l las dft Ja l[u.mn.t Anumeló que ol mióronles , a l a ; ¡ T r a b a j o hizo el resumen, leyendo las 
was y crédi tos oxlraordinar ios l,Nn <,l!í"n osto para rosm-'av n i c i j u i l so p r e s e n t ó ayer el conoe do cá-nico y media, se c e l e b r a r á ConsopU •ondlaisiones aprobadas. • 
i ^ m w r t i d o .-n Alr ' . -a a'o niiib,- ••• uira Ca-laluña. roa ión bov indus i r i a l , sofau- Becedóniz denun- de minis t ros en l a Presidencia. | El s e ñ o r Castro expone t a m b i é n - l o s 
i K o as' asoendáendo a un to- v n t m i a do u ¡ i r a n i a del nentoalismo ciando qúé en l a nodhc ú k i m - i ha E] i1'1'0 <Jel Gobierno estaba espe-B lesees dolí Gebrerno de llevar a l a 
L - ^ mullónos, o s e a d cincuon- « r a i l . Lo diao psm vindiear al sa- bian pendrado unos ladrones o" d ' m u d o ' l a v i s i ta del min i s t ro de h f l )irá/citii,cla wyuell-as donrclliusionies. 
f¿ "ento do los presupuestos del '•-Ldonaib^.voo. t r a d i d o n n l v r-, ¡s- kiosco quo, para venta de pan l ie Guerra. f l E l Roy pronuncia u n discurso, d i 
l u , , ' í ' ano, qiufi d o ñ e a d - o! P, g. p . y p,;ra no en PróniUo, l l evándose ú t i les de El presidente puso fin a su conver • liendo que ?e felici ta de l a labor pa-
im. , ir0sPol'»ab:¡lida1d:es en <mP " " vi^crms'a ea-mnaña un.ames los cocinas, algunos enseres v bastantes sac ión , diciendo: • rió t ica del Congreso. 
las mimares , que ya so num.ero^os elowien.tos sanos une hav piezas de pan. —Nada, s eño re s , nada. Todo» de | | - Manifiesta que 4,se.gi indo Comrre; 
«Riendo, y on forma que me- cn f ' ^ - ' u ñ a . na ra . salvar a las r - j i o - El señor Boeedóniz hizo constar dicad-os a las elecciones. 
. ^ r ^ l de g a n d e s aplau- **** ™** y OOP ellas a l a Pa t r i a m que és ta no era la pr imera voz que 
va.lai.-A m , is, quo el Gü- " ^ V 1 " - , d heüho Se repet ía , v supl icó , si era 
h i ! Í ! | 1 1 • • v i ,!t0 en m:anes de una ' ']j"n minr io termino b a b l ó el s eño r nosible, se caí ida ra de l a v i g i l a n d a 
Firma de Guerra. 
Hov han sido firmados los sisniieai 








v don .)J 
Pttde oo " ni',n!,s fíe ,wia n T l - 1 n u ' T , n o el s eño r posible, se cuidara de l a v ig i lanc ia tes decretos, correspondientes al de 
Pso e, . f U ^ 1 ^ n a s ' y q o i c . ^ f «T™ y Galliai^o. ntoe ^ é . o w i o n a - d€ aquel barr io , donde, parece ser, ,p(aPtamionto de Guerra: 
n : ' - .,,:,:na,rlien cnn .e ] ^ i ^ . 1 ' ' V v V n r " " 1 ^ , ladronea, validos do su i m p u n i - coniccdiendo l a raledalla de Sufri k T iJ'?s ™}lia-Tes' y lñS • orador ratafleó s u fe en l a po l i t i - dad, han establecido campamento. luientos por la, Pa t r ia , al teniente 
nfamteria don Francisco Escridb, 
l.jeto ^ 
(|U( 
_ ^ a j i a las cuales no existe 
^ -o legal quo ol s e ñ a l a d o ñor 
íaonoso discurso del Con 
I H con exi g i r roso ansa-
lecnso', ademá®; y primo-
-no i n c u r r i r en elia;' o 
fernos que invioriv-n en 
l o p - s que inviertan er, 
pliarcs las mayeres jm 
W Pro supuesto ' y no s, 
'Clvor el fodniidable pro-
toraJ y a t acó a to'-
pr-ncr.rliro.iontcs olee-
c iiemia dis M.u.rruo-
IH^liiioa; del Gobier-
Us~ etrais cosas: 
g«ra-iis1as pierden d p na 
^ ^ d o sus c a n i | n ñ - ' s . admi 
ñ a f'u P'airtiidoi id-olc-rais de 
M g f s Mientras Pedre-ral se 
K:Pa;ti1'1-1 o n d (hd.iorno ' 
. Ü ::-^a la reforma d d ar-
l¡lottet la Constituición, los go-
^eihuifados por d señ.>r 
na 
f'n sus poltronas y los 
Ptoiioa, 
^ pierden l a etiqueta mi-
)0 -qOROMAft o s r c o n e s i - T C L E F O N I D S »IW V fl» 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SESOE 
KX DIPUTADO r i ;ü \ lNCl.VL Y TENIENTE ALCAt/DF. - ^ ¿ ^ 
DÉi, A v i :<tamii-:nto ue MEDIO i tdkvo 
M I A ca fto'aps (I tíi 19 úñ sib il do }9i2 
Si l v i u d a d o ñ a J< «cfit flé íá Kovi l la : hijos d o ñ a Mar í a , d o ñ a liosa, 
don K a m ó ñ . don (im-ardo y d.0n José'; líijos polpi í ios don Augoj 
de l a Uóz y d o ñ a a l a r í a de los Angeles l l o rnaudo de L á r i ' á m é p d i ; 
n i fetos, bonnanos, hermanos iKjlíticos, i i r imos, sobrinos y d e m á s 
parientes ( 
S r P L I C Á N a stis amistados le oncomiondeu a 
Dios cu sus oraciones y asistan ai funoral do 
(albo de a ñ o que se c e l e b r a r á en la iglesia pa-
r roqu ia l de Valdec i l i a , el jueves, d í a 19, a las 
DIEZ de la m a ñ a n a : po r lo que r e c i b i r á n espe-
c ia l favor. 
Solaros. 17 de ab r i l de 1923. 
o se c e l e b r a r á en M a d r i d , el a ñ o 1025 
• que biaee votos porque para esa fe-
ihia sean leyes las ponencias de la" 
«atolea que ahoira se clausura. 
iDespujés los congresistas, a bordo 
"o un vaporcito, biioioron una excur-
sión por ol GuiadalO'Uiviir. 
En l a claseta del Cí rcu lo de Labra -
Ion-es se celebró un banquete en su 
lonor. • , , 
.Asistíorón ol sub^rterotario del M i -
rin del T r á b a l o , el conde de Co-
amhi v d soñor Francos P o d r í g u e z . 
N o t a s d e l a A l -
r c a l d í a . 
S:- lia. 
Un traslado. 
rdado quo l a caseta de 
"« fallí esperanza deJ éxi to . a el aipoyo de l a opi-
a.l de. Caba l l e r í a don Ailvaro Calvez 
heridos durante un accidente de avia-3 
eión. 
Coiic.od.iend'> m e n c i ó n ^honorífica 
b s cor. ai "ios de Oaba l le r í a , don Anto-
nio Miaitiés y don Lu i s López, y al co 
mardante inédieo den Lu i s Rubio. 
Sobre un arresto. 
Les | i-rimli.-ias que hacen informa-
• c ión e.n d MinisV-rin dé la Guerra, 
• • v - v m . p-cr o-odia d e n óa! coman 
danto Vera, untiioias al minis t ro acer-
ca del arresto die los vocales que ac-
t u a n n m un fionsoj" do guerra,, cas- los pr i id icos , situada en l a Magdale* 
" •'••" iuvMiestn par ol Coneejo Sun re- n;,, so t,rada,d:e a l a iVartc Norte del 
"7 ,!" <1;:,,7i,.V Manina-. , . . . merendoro «Miramar , , . 
I a c'i batelón quie dio el min i s t ro . _. . -ík'í-í-í 
ñor cOnidaiHo cid ¡do d d Cabio- , - do Los conflictos pendientes. 
r r i dlsl •\'i,.-i*.for!o. fuó la de quo E' alcai.do, señor San M a r t í n , co-
'a ar.f ' . ' idad d d Con.sdo Supremo do j iun i icó ' ayer ía los p)eiriidá.isitas que 
| 1 V Mizm* en estas enrestiones ei c o n í f e t o ' de pescadores ciontinuaba 
ora Mnidepeiiiclnienne y plena, quiien co- • . •• 
' nVininaiba sus det"Trm.iniaciornes a l a s 18uai. 
.a'-'.-.ridad-os enjié h a b í a n de cumpl i - S e g ú n parece, l a Fedieiraeión Obre-
•mentíanlas, y é s t a s so Idmiitahan a po- va Monitañesa, ha entenidido legal la 
nlaiS en eonociimiento del minis t ro» fuuiefigia d\e maquán l s i í a s /dd vapores 
p l l r r e ^ S S ^ f T e Pesqueros, p o n i é n d o s e a su lado. 
M ^ ü a . v me aprobaba, por tanto, Advert¡mos a los colaboradores es-
II b ' r n, .a . na pontáneos que la Dirección no man-
Lerroux, abre buf6te. tiene correspondencia acerca de los 
seño r Lerroux se ha dado de originales que se le envíen ni devuel-
,aílit.a en ilia co,r|tJri|buición indus t r i a l , ve aquellos que no estime conveniente 
con objeto de ejercer l a a b o g a c í a , publicar. 
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U n a s e c c i ó n de actnal idad. 
L o s p r e p a r a t i v o s 
E n Saníander-. 
• •Por. el repre&entaiTíe del (ioblen;:; 
eh' ' Santander, nos fué entregada 
ánocíhe l a siguiente noita: 
«Poii' el Gobierno c i v i l , y contesiau-
tLo a eoiLSulta de varios alcalides, se 
l i a d i r ig ido eincluiar teLegráfroa, recor-
dámdoies que por acuerdo de la Jun-
t a Central del Genso de 25 de febre-
ro de tól3, os ulano h á b i l pa ra r eq iv -
x i r a los presidentes de Juntas m u -
nicipales, a fin de que ordenen la 
coaisitiitoción de las Mesas electoralos, 
ad objeto de formular las propuestas 
de candidatos por electores, en la 
tformia que determina el a r t í c u l o <¿5 
de l a Ley electoral, hasta las doce 
de l a noche del domingo anter ior a l 
jueves que preceda al d í a s e ñ a l a d o 
paira l a p r o c l a m a c i ó n de candidatos 
por las Juntas provinciales, debiendo, 
¡por tanto, devolverse a los interesa-
dos toda p r e t e n s i ó n que haya sido 
í o r m u l a d a de spués de las doce de l a 
nocjhe del domingo, 15 del actual, 
dando cuenta, al Gobierno de cual-
a u i é r incidente que se hubiera p id -
duicü.do.» 
L a inclusión de Albornoz. 
ZjAPiiAiGOZIA., ¡16.—'La candiaatuira 
por esta c i rcuns lc rápdón ha sido mo-
daficíida, pa ra dar entrada al repu-
blicaiu) don Alvaro de Albornoz. 
A eso obedece el viaje del gober-
nado-r a Miadrid. 
E n Palenciia no están conformes. 
P A L E X ü l A , IG.-hEI .gobernador c i -
v i l de l a pirovinciia, isleñoir Bnhi l lo , 
l i a réCiiljido y a no t ic ia oficial confir-
niapdo el pacto elecitonal celebrado 
enitre el Gobiierno. y el jefe, del par-
t ido cons ervad oí-. 
E l arreglo es el siguiente: 
ipañencia, don Aíbilio C a l d e r ó n ; As-
tud i l lo , don JVÍapidea M a r t í n e z de Az-
.cf/iiSrii; Caíi-rió'iV-Fredhilla, don ¡Jerd^ 
mimo Airroiyoj Cerviera, den R a m ó n 
Ailvaaez Mear; Saldiañia, n i iarqués de 
iV¡aJ®áiViiá'. 
S-cr'án senaderes los s e ñ o r e s H n i -
dobro, conde de Abáse lo y Por t i l l a . 
íPo¡r los rumones que c i rcu lan , pa-
T̂ eice ser cine este arreglo no ha sa-
iásíeclho a nadie, y en conversaci.nips 
y en lia Prensa se v i s lumbran dis-
Ululatos, y se anuncian actituldes de 
•i^beíld.ía"' en ciaraclíeri'zadais personas 
del piaaMid'O ic'on&Brvador. 
E l gOibernadoir ha citado nara hoy, 
en el Gobierno, a los camlidatos de-
Bignaidns. 
Comisaria de Vigilancia. 
DOs «frescos» a la cárcel . 
iLa P a l i c í a giulbea'niaitiva.- ha puesto 
a . disposiición del Jnzgado de Inisiruc-
e i ó n deil Oeste a Rafael Nauidé i . á r -
lela, Antaniio P(éTeíz 'Tiicdo, yaHen: üi 
ClhiicüiaJTO Sierra y N\ieasio Argi ie l lo 
Müñiz-, én virtand de denunda p r é s a n -
táláa.VpiOT este ú l t i m o , por el motivo 
eiguiiente: 
• EÜ Nica&io, qu!e tiene u n hermano 
flirviendo ecni el Ejérciito de operacio-
nes de Africa, y a 1 oís fines de redu-
cio" el t iempo de peiumanencia en illas 
del raiismo, se puso en r e l ac ión peo" 
eomostpipnide.mtiia cpn Riaiíiael N-audé, 
igerfenfe de una Agiepda de qnjtintas en 
Zaragoza, diepos/itando a su nomi.re 
g.OOO peaetais, en un Raneo de osla ca-
rtiíljail;, y ooQ'npfroimeJtiién/dose el gerente 
plrésenitar en és t a un p ró fugo en el 
téltrtimno de cinco díais. 
E l d í a 13 del coirriente l legaron a 
Santander, en automióvil , el gemente 
'Naude, el iseclrf ta r io de l a Aa-í-neia, 
Antonao Diez y el V a l e n t í n CUícIimi ro 
A B O G A D O 
Prociarador do los Tribunales . 
*ni;ÁSCO, N U M . 11.—SANTANDE 
Si;-!'!-,;!, al qúe ¡«leslcníairón cojno pró-
fiiígo, hospedánidose en el Hote l Qoch-
1 faténitfáil. 
Como el iinliere-sado NiicaSió sacó de 
«di prirnlera •cnitirevistia la itíSioreSlón 
de que no se t ra l aba de un con l i . i i o 
loi'rr.ial, lo puso en conocimiento del 
inispeicitor jefe aociidential de Viigüail-
ciiia., don Indalecio Viiejo Rurtrón, el 
que dió las opcaHiuii-^s ó r d e n e s para 
el i'Sdlameciiiniento de que el que uiv-
sjénitaban como p ró fugo , no era t a l , y 
quie se le t r a í a como simple ins t ru-
mento, pmes del in íe i raga to r io a ique 
fué somietaiio rei&uflitó que v e n í a con 
nomtore supuJesto y ' estaiha jn i s t ru ído 
en t a l sénitído por el ciitado gerenle, 
pa ra que diese el nomibre, edad y na-
1 eiiaileza coniVenaídos die antemano, y 
por lo cual le h a M a n promietido 500 
i •••••pitias. 
* * * 
Eli gerenite Nauidé y el Valen.t ín Qhi-
dharro pasaron a l a cá r ce l a pu rga r 
su, firéscflíra. 
N F O R M A C I O N O B R E R A g 
Sociedad de albañiles.—Esta socie-
dad c e l e b r a r á j n n t a genei'al Uoy, 
niairtes, a las seis, en p r imera convo-
cator ia y a las seis y media en se-
gunda, en su domic i l io social, Ma-
gallanes, 6. 
Se t o m a r á n acuerdos con el n ú m e -
ro que asista. 
v 
e «•onia, podando i'¡<sta don Segun-clo Tuyos y nuestro PA.n* Jia tai'4e, a las siete ñu-' • 
escanda'lrsu motor, i onvecino don Claudio González d í a disfl seiptenario, ' 'osakl^/s&Jffl 
deseamos pronta mcjóríci rxiui.si;lión, éjieii&fciós del s e p i ^ ™ 
H. V. G. réfeicinva y cántájdQS a San JnU 
• Mon.tiaña. 
inaeizas i-i unías d 
en su vjeütire un 
ifeuiycis ruiglidcus turban ta 'paz, de lo í 




caminos Barreda, 1 C — I V — m 
Noticias oficiales. 
Ips come-
en á ié sÜe ' l á 
M O L L E D O 
Un detenido. jj£a | g 
Guardia c iv i l l i a detenido al ^ ¡ ¿ ^ ¿gj 0.Ym. 
Leis sucios de la P í a u 
r á u tóisitiir •con su , escapuiartó-^f 
peeitivo. fí's. 
k 
uosé ^vonhox va-I i o " ' L a Guardia c ivi l l ia detenido a i ^ m giwio,so San José 3 ^ 
í r em- 'dn i ion tos del pésado Vecl110 ^ u m h > M a r t í n e z MarUnoz, a &u excelso t i tu la r una solé, ^ ' - ^ 
t¿t¿móv¡l ; l i a s que -dm- de 26 a ñ o s , autor de dos dis--.ci,ó,n rel%i;0aaj que se celebSrf,líl-
^ S o | e i S t o S sobra p r o s de arma m ^ m j ^ j m la p a r r o | n i a de San F ran ^ 
d a ^ a t o a del t r á g i c o arto ^ ™ ^ ^ M ^ Ú t ^ la i n a ñ a n a . a las 
A las siete de l a tarde d a r á hoy el sido dí6teilildo p.0.r ]a ¿ 
anunciado concierto l a orquesta de ^ e n ^ y ^ j t a , Como antor, 
E N L U G O 
R á f a g a s . 
E l carro de la farándula. 
Aquel carro destartalado, de colo-
res fuertes y chillones, cuyas m u í a s 
an aitónu cas el genio de Blenavent* 
nos p jn t a en el p r ó l o g o do una do 
sus m á s interesantes obras, ?Dued-3 
asegurarse qne h a desaparecido. 
E l s iglo de los motores ha ido ñ-is-
t ruyendo l a t r is te belleza de los 
eiiramites faranduleros y ha conver-
t ido su arte por el medio de trac-
c ión en esencia m e c á n i c a y movi-
mientos ficiticiús, sin i n t e r é s n i vehe-
mencia alguna, sino en cosas ni t . i -
m o n o t o n í a y d isc ip l ina universal) . 
Aquel s-ublime éxodo de p r i v a c i ó n s 
y continuos ayunos, a^quel ú i t e r p -
-ante y evocador desfile por los ocul-
tos pueblos castellanos, ha desapare-
cido; aquellos sonoros ^p íausos ; , Cfilc 
ofrecido por el pueblo, ese pneblo o 
masa 'que , ignoinn le , nunca advierte 
lois momentos de m á s r e tó r i c a ni los 
instantes de la ficción ronlemipoiránea 
líidicamenite existen momentos preci-
sados para • las ovaciones, creyén-
dose con este e n g a ñ o emliienteniente 
duicibios en las cosas; esc pueblo ''üs-
íico a p l a u d í a y premiaba con en i l i -
sia sitio y r e í a de buen grado ios- )•;••-
sajes del sentimiento, las aceione-í 
buenas y huimanas y la ¿ f o r t u n a d a 
grac ia del chiste e s p o n t á n e o ouando 
le parecí-a, porque entonces no ex:-"-
l ía lo óurs i , n i re inaban leyes para 
el juiicio micmen táneo . 
I ja c a ñ e t a de los c lás icos h i s l i io-
nes -ha sido destruida, no porejue \a 
po l i l l a acabara con ella, n i poique 
el desgaste consumiera sus • jws, n i 
porque las viejas m u í a s no pudieran 
soportar el einrante destino de •ami-
nas sin nunca suponer su, f i n , ¡no! 
L a carreta de los fuertes y cliálloncó 
coloires ha sido destruida por el avn--
liiente de la maquinar ia , liase re'vvS: 
i ido de u n color obscuro, h a á e for-
nnulo dospués de su d e s t r u c c i ó n do 
u.n enorme c a r r e t ó n , no como aqué l 
que Quevedo nos m o s t r ó en -«Ra vida 
del busicavidas, l lamado por otro 
nombre don Pab los» , c a n e l ó n es con 
U N A S U C U R S A L 
DEI. 
l e jan ía , (K 
iTÍsonos 
c a m i é n 
bol izan e 
l a potencia a i ^ u t u « i r i t i ^ ^1 cml:-vmüió ileso c o m p l é t a m e t e : a t ¿ " h a b r á r 
de l a v ida farandulera. *• , „rr,.ac:-,1 Ulf' f t ^ eam-uimon am 
• i i i e r i f r a CANZO en la a81 esion. r a l . Por l a tarde, a las sípíp - •* 
Segundo p a s ó a d ispos ic ión del s M ( m dei S a n t í s i m o Sac^alner'i Xp3-
.iir/uado imwrespondiente. , t ac ión Rosario y s e r m ó n ano I 
PO!L!E^aTES lCiaró oJ d0ct0l. ¿ o n Federico 
. Poj agres-ón. t e r r i , i n á n d o s e con l a b e n d i c d U S Í l ' 
I concierto de hoy. Eleuter io Gómez Sainz de o3 anos ne m S a n t í s m i o Sacramento y ?" 
nol\ vecino del pueblo de Ruerrero, ha r a c i é ñ de j,a re l iquia del S a X ^ 
pareja de la t r iarca . 
„ r , convicto y ; — 1 _ — " 
l a Al i anza Musical , integrada por .>0 ¡c(mi:es0) de hilher causado con un pa-
pr oles ores. _ , . . lo" tres heridas en la 'cabeza a Juan 
Ejecutaran las obras siguientes. (-aT 
PPJMEiRA PA .RTE das 
í .0 '«'Oásisei-lNoisette» (Suite). — 'P . v N O V A L E S 
Tscihaikovvsky. De palabra y obra. LUlGO, 16.—ilVüeriitr.as se servía .u 
a) Overtura min ia ture . • [Lia ¡ o w n E l o í s a San Migue l roca, Coanlcla a los saldados del r eg im^ 
b) Marche. de 28 a ñ o s de edad, r i ñ ó con l a an- de Zamora, en e l m a r t e l de v 
c) Danse l a Fée -Dragée . 
d) Danse á r a b e . 
e) Danse ebimoisp. 
¡f) Danse des Mi r l i t ons . 
g) Danse Ru,s.s T r é p a k . k 
2.° «Siouvenir d'une N n i t 'd 'Eté a:| 
Aladrid» n a n t a s í a ) . — M . (d inka . 
SEGUNDA P A U T E 
Í.9. «iSerenade".—A. Glazounow. 
2.° «Une i a b a r l e r é a mus iquo» 
(vails^Bodinagre). — A . L.1 adow. 
••ar.-.'a. lesiones p e fueron cal i í ica- j-rjq G O T T I A T I O QTTT/>»r» 
de p ronós t i co y r ^ v a d p . U W b ü I C l D A 
G.-HMi nte   s r í  .]ft 
y o  i,„i;i¿ 
> Cuart g 
c iana de 68 a ñ o s , Guhiersinda P é r e z ^ r i i a w i ü , el soldado Vicente 
del Noval , f a l t ándo l a de palabra y MmnigW.z, se d i r i g i ó a l cufarlo i]¿ 
obra, por Jo que filé denunciada 'a l a & '^ ' .J apoyando el fasJil en k s ¿ 
i a u t o r i L d j ud i c i a l . ' , derecha se -suiicni... ^ 
• i innm^^ mi ^ ' " ' »—i •üuiantdo se a c u d i ó al ruido d° Ü 
Vn m o n n m e n l o en D n n q n e r k e , , ^ r t f a t V i l " * ? M a 
Asiste al acto Mr. Poincaré S , ™ ^ ^ ^ 
o luga r la rpjn, ^ mío,r tuniado pana realizar » 
iniauiguradion del moniumento levan- d.etermdnaciión Previéndose ñor sn • 
muertos en tac i turno y'reconcentrado (fi?" 
i c - n , - SULMÍL ^AX^MS ÁQ Perturbación 'YS 
D'UNlQiUEiRKE.—Ilia tenido luga r l a 
' • ^ " « i S e r e ñ a d e ' . (a p e t i c i ó n ) . - N . S o - ' ^ ' g ^ a d i ó » i 
kolow. ;:ad0 a l a ^eraioalia de 
4." «Kamar inskoaia> ' .—M. Glinka l a p a n guerra. 
TEPCEP A P A R T E lMir- 1 orneare pronuncio u n discur-
1." « D a n z a s ^ — G r a n a d o s / tso, durante cl ial af i rmó que y a que ¿ r a na tu ra l de Pra.via 'Astm-i^ 
T Oriental . Fnanpa gano l a guier-na tiene que ga- y pne tened ía a l a quinta do llíj 
M Andaluza. ! 1 • t a í m i b i é p l a paz. : ^ 
J H 'Rondalla aragonesa. -A^mo que no se r e t n a r i a n del 
IR¡uj.ir /maientras Allietmaniia 'no luera 
pUoUjpiliiieindo sus obliigaiciiones con los 
a l lados. 
Inimiediiatainíenite d e s p u é s e m p r e n d i ó 
el via.je dió regnaso á P a r í s , a donde 
Según nos dicen, hay gran pedido ^ b e j u i e l legó sin u-vedad 
.r i-1 j„ ¿ A i j E n l>reve i r a a Riruselas, donde se 
de localidades, estando y a agoladas pr.ep;ai.alliv,os p,ai.a tobirle. 
las plateas \ palcos. ' . . „ 
Dado lo sugestivo del programa y ' — -
bis s i m p a t í a s con que cuentan d íanos 
s eño re s profesores, f ác i lmen te se pue-
de a.segurar que el aspecto del l e a t r o 
s e r á m u v br i l l an le . 
2. ° '«Goyeacas» (intermedios).—Gra-
nados. 
3. ° ^«Revol tosa» (preludiio). —- R. 
Ghiapí.. 
(Intermedios de 15 minutos) . 
Junta de señoras de la 
Croz Roja. 
Eista Junta se r e u n i r á el día 18 s 
un jas (mtQiQf E l Promontorio, 
de Pérez, Gialdóis, para celebrai' ^ 
s ión ex t raord inar ia y tomar acwr. 
dos so'bre l a siguiente orden del día; 
A p r o b a c i ó n de cuentas taño 
eompileto). 
• 2/° ;Nueva o rgan izac ión . 
Ruego a todas las señoras de la 
Suspensiones. Directiva, a las damas enfermeraá v 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el d í a a todas las s e ñ o r a s asociadas so sií-
de n v r , eu causa seguida por hur to van acudir á la citada sesión, -ni 
•en el Juzgado del Oeste, contra,, Ma- otro l l amami f i i t o que este quí. los-
l i ana Moi-finb\ ba sido suspendido hago' por medio de la l'rensa. 
por e n í e n n e d a d de la iirocosada. Santander, 16 abr i l de 192.3.Tria 
" * • presidenta. 
Ig-iualanente fué suspenidida y ar-
chivada l a cansa i u s t r n í d a en el 
do drd Este-, por lujur ias , con- j ^ r j l ^ ^ o . ^ u . x v o i 
t ra Sesuaida Lóinez An-ovo, por des-
E n la colonia penitenciaria ( ^ k u ^ 1;] quon.l]a ¿ parle Sala Narbón . -Desde las sció y 
del Dueso. nfendid i media, «La desterrada social», por 
las ocho y media de la m a ñ a n a c- - :mmi¡immmm • • • • • Élsae Fergusson, y -Modelo de D # 
De nuestros corresponsales . 
p r o v i n c i a . 
D E SANTOÑA 
A 
de ayer, 
solemne de l a c 
dos, con asistei 
des eclesiá.st icas 
tuvo Jugar ei acto 
rumión de los p -na-
ia de las auto 
civiles v m i l i ! 
L o s R e y e s en Sev i l la . do», por Ril l ie Weist. Pabellón Narbón.—Desde las wl* y 
T « f l P Q t s i d<> l a f l o r « e c e l e - •'"••••!Íi'a' "Güáhdo el deber mfí 3. J - a n e s t a a e i a n o r s e c e i e , . V i m ¡ U ! ) ,, (!iih.M. ) «Diario fraac-
bra con gran brillantez. he acercaron a la Sagrada Mesa 200 b r a C O n g r a n b r i l l a n t e z . Teatro Pereda.—Gran concierlo pa« 
• in-eeedidos del director dfd " ' ra hoy, 17 de ab r i l de 1923, a M 
eataitíleicimiento, don lóisé López-Nu- SFíWLL'A, ' 16.—El Rey h a visi tado siete de la tarde, organizado por | 
no, y d e m á s empleados, quienes dm- j¡a Exposiciini de plntuira que se ce le -Al ianza Musical , .50 profesores # # 
r o n c o n t a l mot ivo ejennplo de ..'oli- i , m eil ej Ateneo. questa, bajo la di rección del nia«4| 
giosidad. Eueigo, a cmnpañá ' do del m a r q u é s de Pedro R. Vilcbes. 
1.a misa se ce lebró en el edificio ] a Torrecillla, de los kiifantes don Car-
epiular, donde se improv i só un a r t í s - loe v d o ñ a l.-uisa, del gobernador, a l -
^ ^ V o ^ ~ v P r i n ! : : < S T l T ^ l a Teléfono de E L P U E B L O CANTABRO 
Y , lu&dh y lamofi ae mu- uniauiguirar la Expos-icion de ganad es. Número 62. 
üi • . , , ¡Poco desiiniés l legó l a Reina, acom:-
Hil o r í eon de l a colonia c a n t ó du- msñUm de los infanites don Juan y 
rante l a misa varios motetes, d i r i - .fjl1u rinnz.alo v damas d 
g ido por* el inteligente. ;proíesor de Los Soberanos fueron obsequiados 
nnisica de esta v i l l a don Is idoro Ez- .con un «lunicb... 
ÜIRUJANO D E N T I S T A 
« !» Faeu S íad do Medicina de fA&cirfd 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
A l a n t ó d a Monas le r in , 2.—Teléf. 1-28. 
O I A T E R M S A — C I R U G I A G E N E R A L ^ 
Espacíal is ta en partos, enfermedades m 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 6. m 
















i don Pedii'o Lom 
Iradas 
r -am a < 
nabra di 
tos ni 
u. séqui to . 
Médico especialista e n ^ 
T o s concurrentes a u fí^a f . ,„ „ ^ ^ ^ ¡ f 0 . Ja Fiesta do la luspende"1"^ consulta. Avisará sa 
sMti c o i u n n i mes a Ja í iesta fueron F l o r , que fue b r i l l a n t í s i m a . " i.«tnw£f» 
mv.tados por la.s b e ñ e m é r i t a s híénñá- h a Reina pr; s idió l a mesa situada ^ 
5 líl Caridad con un del hado idiFÍ'ianffíe del Avnnitamiento y la in -
h\ se s i rv ió a ios pe- l au t a d o ñ a Luisa Ta d e , l a Plaza de 
j abundante y ra'mcbo 'Amér ica , .. 
cosiendo por los v i r - M i f i a n a l a Reina i r á a Córdoba , y enfermedades de la infancia, PjJ 
con objeto de inaugura r el Sanatorio ei méd ico especialista, director te 
ip_ ppede estar de la nr-itir.berculosn. Gota de Leche 
í. dfe el eienmlar en- J H llegado, el general M a r t í n e z o . u ^ ^ « r a ^ F f n r d l 
ear-o .Anido, rrrjie-i.Amento iM-.-nibrado go- Dm r ©re J « K lOrui ^ 
• C a r t a í e n a , con Calla de Burdos. 7.—De onr.ít | 
tado por el MOnianeia. 
rniTie.nídeiPá su regreso 
El dóxpjini^o fn/i pii vult 
• -vs de caballos. 
El "itnvt.-'ron rle.aan ¡mbd ísiimias, p ar 
íU&a diel mal tlempn. 
>s /Als-iistioron a ellas la Reina y los in-
i - í a n t e s . 
Relojes de todas 
11*1 
dases y. lorr i i^ 
m:0 dí,a , I ' ,a- e n ' o r ó ^ a k ' p í a q u é ' y n i ^ l - \ 
AMOS D E E S C A L A N T E . N U ^ ^ 
ña- • ' • - •pév#só para S a n l ó c a r ba l l e u d o i v ^ a dA ^J !^d t JaWm 
de nando. 1 C O N S V C r ^ ñ ^ f ^ J ^ 
SAN PRANCTí^rO- 27. S 
ou.sie-
cono ' l -
provec-
tiene de aquella casa. Tam-
o-on algunos trabajos los tfe • Ja Montaña. 
Penigiro R lázmiez v Pablo ¡Mañana , mié rco l e s , "fiesta del 
Von Bersfein, de nacional idad ale- /¡roiciinio df 
PARA HOY, 17 DE ABRIL DE 1923 
B las siete de la tarde. 
O R G A N I Z A D O POR L A 
•a alabes de culto, en 
MlaiueJ: 
un tada , en 
HiiRíña, 
F l a r io , r e s u l t ó i n t o r e s a n t í s m r o 
confirmó una vez m á s la íabOr Je 
inteli^entOiS funcionarios del Cuei 
de Tr is iones y los resultados pos 
\os de l a reforma penal, a base do saigroda o o m u p i ó n a los socaos. 
Tos nrcicedimientos de ciencia v ca-
"ridad. 
S a n t o ñ a , líí dé nbvil de 10?.̂ . 
E L C O R R E S P O N S A L 
P i á Unión de San José de cinco a cincuenta años , s ,g 
cas r ú s t i c a s o urbanas, êê nu 
Pa- comodidad del prestatario. avis0. 
lebrara anual , 5,50 por 100 basta caria9 
-venta de Cédulas ^ ¿ d e » lía lUinóii., on-n los siignxiemes omipra 
m l a iglesia de San y otras operaciones por J^p^A. -
iBÍANCO HIPOTECARIO DE 
Boir l a m a ñ a n a , a las ocibo, misa Representante banquero aei jor-
que se d i s t r i b u i r á la Adolfo Chauton Sálnz, Genera1 
t e f e rnimpri-» 7—Tniófr-TK 
50 PROFE.SOlMvS DE O H g T E S T A 
KAJfJ LA DÍHECíKiX 
DEL MAESTRO P E D R O R 
D E B A R R E D A 
¡r-nfermos. 
Se encuentian enfermos el semina-, 
LOS DIAS 18, 19 y 20 DeL C 0 P R I E ^ T £ 
AÑO X . - P Á G I N A 7 
i? DE A B R I L D E 1023 E L . P U E B L O C A N T A B R O ASO X . - P A G S N A í 
Sección marítima. 
E n o r m e m o v i m i e n t o d e l p u e r t o . 
Cuatro grandes buques en-
tran en Santander en tíos 
días . 
Los días del domingo y el '.unes 
]Uin sido de ext raordinar ia anima-
Aon en nuiesitro puerto. Aparte del 
aran nmno.ro do barcos entrados y 
salidos, barcos que l ian ¡ r a ido y lie-
vado buena eantidkd de pasajeros, 
Meáneeen especial menc ión los ^uairo 
theawosos buques do pasaje y un^o. 
en unas horas han dejado un 
no de oro en nuestra ciudad. 
Fueron éslos el «Puer to Rico», de" 
la Trasa t l án t i ca francesa; el '- í lelna 
jílai'ía Crist ina», de la e s p a ñ o l a ; el-
«Oíiiana», t-lc la Mala Real Inglesa, 
y ei «Ryndam», de la Hol land Ame-
rika Litio. 
Uégó el «Puer to Rico» a -vacsíro 
pjjBpto el domingo, por Ja tardo, pro-
cedcJiíe do Colón y escalas, V m 
,17:000 sacos do cacao y café para 
•fiantander y puertos del l i t o r a l — B i l -
bao, La Coruña , San S e b a s t i á n , etcé-
tera—, y buen n ú m e r o de pasajeros 
de tránsito para Saint Nazaire. 
Por efecto de la mucha carga y por 
ser día festivo el de l a llegada, el 
¡Pu.-rto Rico» esperó a ayer para 
efectuar la descarga, inunda i , ; ; , so 
las calles, aprovecbando esta c i u u i i s -
tancia. de gentes do color y oficiales 
/leí ojército colonial f rancés , procio-
dentes, como la anterior, de la Mar-
tinica y de otras posesiones frar.ee-
Tnúttl nos parece decir que dr.;--,!,-
fe todo eJ día de ayer fueron cAñAr, 
do lu curiosidad do los t r a n s e ú n t e s 
las señoritas negras, vestidas, en su 
mavoría, de (-(dores chillones. Las 
crttiliterías, los puestos do f ru ías do! 
país v los estancos se vieron co.íou-
rridisimes con estos, compradores exó 
ticos que, como ya decimos, l lama-
ron podorosamlente l a atencii'm del 
publico. 
Según nuestros informes, gran ná-
mero de las interesanitcs negnlas lle-
igará.n a l a v-eoina R e p ú b l i c a para 
servir de criadas a las famil ias nue 
Jas precisen, por observarse allí enor 
me escasez de sirvientes. 
• E l « P w i ' t o Rico» s u b i r á en la ma-
ñ a n a de hoy p'ara aquel puerto fran-
cés., desipuiés de haber al i jado toda la 
carga. 
De Liilbao llegó el magní f i co ' i as -
at láai t ico «Reina M a r í a Cr i s t ina» , que 
sa l i ó ayer para Habana y Vei-jcruz 
en viaje oxtraordjnai.'io. 
Los rumjiores que se c o r r í a n por la 
ciudad de gue no h a b í a salido el do-
mingo por reitnar tóra del puerto 
enorme temporal , eran, na tura lmen-
te, infundados. E l «Reina» no sal ió 
el domingo porque no t e n í a que lo-
icar en Gijó;n. 
E l . «Oriana» e n t r ó en Ta m a ñ a n a de 
ayer con carga y pasaje de los puer-
tos del Pacíiftco,- salieaido de spués 
para L a Roebelle. 
Por l a noche llegó por pr imera vez 
a Santander, atracando al mueilc de 
Ailbareda. el hermoso t r a s a t á n i i e o ho-
l a n d é s «Ryaidam», que s a l d r á m a ñ a n a 
para los puertos de Cuba, Méjico y 
Eisitados f inidos. Se t r a t a de uno de 
los buiques n i á s grandes j de •n-ayor 
andar de Europa y su presencia en 
nueslro puerto h a ' d e sor de pi ' - t i f i -
cada curiosidad para el públ ico. 
M a ñ a n a daremos algunas noiicias 
interesantes do este gran t r a s a U á n -
tico. 
E l «Ctfatm». 
ILoy se esipera en 'este puierto el 
vaip'on" hoJanidés «¡Ediam.», prociedenie 
á& Habana y VoTiaaruz, el cual trae 
cargia y pasaje. 
E l «Alfonso XIJ» 
Taiínfcátóo es esperado el vapor de 
l a Trasiaitlá.niüc.a E s p a ñ o l a «Alfon-
so X.LI. 
Elsite banco viene de Rilhab para 
tomar pasaje y carga para Habana y 
Veracruz. 
pallo dtí Al 'andonada se q u e d ó muer 
to ail ¡rAmiliair cuniy^ie y fué el víü-
ceidcir; asrtio día idioa de cóiino se h i -
riiénon; una vez m.-ls heniiOs de fei i-
fftívnr a íc& f'dĉ  ,yci,.t'\rar.ics ¿gialleroa 
di .1 Auiíonio ©. 'foirre y don Antonio 
&tC2¿ "ct-IA .cc-ii los, x^^imipllarets -qu* 
piv:-••••:}¡ilani en.tus.iasnviiii a $0. afie-ón 
y n'r ' i i . ' rdan bpis f r uí-s tiempos de 
las don a'iaiihaila.s gallieras. 
•c>:'íiii«a. ^ í u r i e d a s , 3,6 colorad-o; 
Dmiiia, 3j5 y .ni MÍki, --tiro 1 oslado: co-
bra don Polo a los trece minuitos, des 
puifis de/ Imionia "qu imcra. 
Para las tres y media de l a larde 
estaban auimieiadas seis poleas, de 
las que se rMel.raroi i •cuatro, que re-
sultaron buenas, siendo las suspen-
didas ¡'as de C á t e d r a y Elcctra y Mu-
ri.edi'ns-^/alkiño., 
El p ú b l i c j , conúento con las peleas 
ce leí i-nadas, iy di s gustado por las 
suispensiones; .suponemos que babr . in 
qiuédfeatto oatitcwmies dmil '<éxino-» g t í s 
l i an tenido ípñ tpic- tienen ftnto 'in-
t e r á s en conicirfntía'r ipieileas pa ra los 
•''•mingos por la tarde. 
P U Y A Y MEDIA 
giundo billete), don Sinforiano Horno 
y don Antonio Palacios Ortíz. 
E l paso por Valiad0lid. 
E l presideiate del Directorio ñadío-
tval de lia AsamiMiea, s e ñ o r Soler, re-
ci'l>ió aytér del Cí rcu lo Mercan!!il I n -
dlíSltraáll y Aigrícola de Vallaxiolid, l a 
cemur i dación' quie sigue: 
•er aieu'er.do de esta Diirectiva, ten 
go ol honor de (•omunicarlie que ve-
r í au ios con mucho-guisto que, si cabe 
en los t é r m i n o s bálviles de l a poSibí-
lidiaid, prnciMv.M modif icar la hora de 
i la a Va l l ado lM del t ren espacial 
que ba de conducir a Ids portadores 
idie. 'lias conhlmiionles vofladas hi 
Asamblea, al objeto de pf 'op'orcionór 
m este comiercio l a isaídafadulón de 
firírar en mia.n'ifv^-.taieión al piaso de.l 
t ren , p a r a (.nfrocirJies niuieatrots respe-
tos, riinlb'-ri'ddles m i t r ibuto de c a r i ñ o 
y s impatía .—iEl secretario, Apolinar 
Polancó.» 
Bol 
DE S A N T A N D E R 
Interior por M), a. '"U,'J5 por Wh 
pesetas 3.200. 
Tesnr s, í eb re ro , dos a ñ o s , a lOS/.-SS 
pur 100; pesetas üÜ.ÜCO. 
Idiau, oot^bíró, Jim ;\año, |a Il0í).:>0 
p,r ICO; pesetas '.KM". 
iÉpoitadón provi j ic ia l , a W por r.'O; 
pit ias 'iM). 
Airiortizat'e, 1!H7, a '.'<>,2."» por 100; 
Teselas 5.5(X). 
talas, | ini.cra, ,ia Oí.'iO .por 100: 
pésetas 28.0(10. 
'Mein, sffgunida, a 61,60 por. 100; pc-
N !as 37.C00. 
ídem, tgicera, a tñ/iO por 100; pé-
setes 20.000. 
Asmms, primera, a «¿.20 por 100: 
pCSñtas M.fCO. 
Alieant. s E, a 77 y ,77,7:. por 100: 
p.fNas I4:0ÜO. 
Mem, F, a ^7,;!0 par 100; pesetas 
17. V O. 
i a - r i e r l • bao, 1900, a 74,50 ño r 
11!'; | Qetas 00. 
lu.ii, ,ii';,mis da Asturias, a 7.') por 
my pesetas iO.OOi). 
¿ais Madrid, a 90 por 100; pesetas 
'Badajoz, a 00 por 100; pesetas O.r.oo. 
Norte, 6 por loy, a 101 -jo por JijO; 
paseifas I'j.ooo. 
•Alioantes, I) , a go.00 100; pese-
tas .Í2.Ü0O. 
¿AlRA'Y:C,J -i'.ceMO- de Entíilso So-
^mr: rúa, Imperome'áibles t r inchera 
113:111 '""'s' VA)i«fleclcioniadas. 1're-
ü!> ecojiuinLeos. San Fivandsco, - i 
• E B I L B A O 
, Fondos públicos. 
1919 a. :*; ' • ¡ ' , , ' : En t í t u los , emisió;-. 
f • " ' • i ^ A, 7(),:/0' c v II 7ii --o 
8SVA!,,1' ,rlilcal '! , , ' : ¿" lAuJÓs, emi 
serie A, ;>7,(;r,. . 
mS¡¡Tmr,s (M Tesoro: Vencí-
• S . • " ' ' W o , serie D, 102,13. 
^ í sno '9 ÚVl A>-u.ntamiento de 
I , , , Acciones. 
fe fev—: i .^o . 
Chu¿ Vo-eridano. 105..'O 
% S h J ' ' ! i l i : " ¡ ' ' " ' ^ i > ^ " a . 621. ^ " m 623; f i , , d,e milV0 62g ) 
Al tos Hornos de Viacia.ya, 102,25. 
Tv-)I !:ifio!'la ¡(:on.stru.c:c.iór"i, iNia-val, 8-4. 
Siden'irgica del Mflditerrájieo, 97,50 
OARlAYOi, SUltíeSOT .de E- r . . . .So-
lana. 
iCiáBa icfspeciiailizaida en, . pafros de 
VilLar, pa ra cocihes y u.niform;es. San 
Finan/cisco, 4. 
DE MADRID 
In te r ior , serie F 
» » E 
» > D . . 
C 
B . . 
* » A . . 
G y H 
Amort izable 5 por 100, F . . 
* » » » E . . 
> » » » D . . 
» * » » C.. 
» » » » B . . 
» » » » A . . 
Amort izable 4 por 100, F . . 
Banco de Es "aña 
Banco Hispanoamericano 




A z u c a r e r a . — Acciones 
preferentes 
Idem.—Idem ordinar ias . 
C é d u l a s 5 por 100 
Azucareras estampilladas 
I d e m no estampilladas . • 
E ter ior , serie F . . . . 
C é d u l a s al 4 por 100 J 
Francos 
L ibras 





































































L a fiesta de toros. 




MAJí lUD. 16.—Eji la plaza de Ma-
dr id se celebró aver tarde una novi -
llada. 
La entrada fué tm lleno compldo. 
Se lid. 'aron novillos de l a ganade-
r í a de Treiperos, que fueron grandes, 
cora aloméis y mansos, excepto el 
ctuartO'. 
A dos se les puso banderillas de 
füegp. 
Venitoldrá estuvo mediano torean-
do y biep matando. 
A sai soigundo le dió una gran rs-
toicada, lo qtue le va l ió m í a ovac i ' i i . 
'Carral afilien te, desgraciado. Fscu-
dbtó un aváso. 
i i-teiniii tuvo una m a l a tarde. 
E n Oarabanchel. 
Fu La novi l lada celebrada ayer 
tai de e.n la plaza de Carabanehel 
huibo ta iob ién u,n lleno. 
Se l idiarom reses de l a í r a n a d e ' í a 
de Viiicenite M a r t í n e z , que fueron pe-
qiueñais, pero bravas. 
ÍBa ra i a s estuivo bien toreando y 
maitaindo. 
P u é cocido por el mriritp novi l lo , 
no le te dió u n treaniendo palizc'm. 
'Resuiltó con coran ocióin cerebral y 
fué ro t i r adn a la eníei uier ía . 
Latorre estuvo ma!. 
Eiste diestro fué t a m b i é n cogi.do y 
volteado v . ^omo el anterior, ler-tiltó 
oumocionado. 
A g u a r o n ciuadrillas no asociadas, 
(¡oe estuvieron, torponas en quites. 
Por oí ta causa se produjo un •j ian 
e-"ánda. lo , durante el cual l lovieron 
al rm'do centenares de almohadillns. 
B l sobi'esaliente, Ballesteros, m a t ó 
dos novillos, estando acertado. 
o t a s d i v e r s a s . 
L a Caridad de Santander.—El rno-
yimiento dr-l Asilo en el d í a ae ayer 
fué el siguiente: 
Coi ni das distr ibuiídas, 682. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recibido al-
bérgale, (i. 
Enviados con billete de fer rocar r i l 
a/'SülS respeic.tivos imutos, 5. 
Asilados que quedan en el día de-
hoy, 139. 
Casa especial en ropa blanca. 
Calle de Juan de Herrera, 2, te l . 120 
Monta de ñ^dad Afcnso X II 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corrientes de c réd i to , con 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y de 
calores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a .personal sobre ropas, efectos 
y alhajas. 
iLa Caja de A(horros paga, Ihasta 
m i l pesetas, mayor i n t e r é s que las 
d e m á s Cajas locales. 
Abona los intereses y semestralmen 
te en j u l i o y enero. Y anualmente 
destina el Consejo una cant idad pa-
ra premios a los imponentes. , 
Las horas de oficina en el Estable-
cimiento, son: 
D ía s laborables: M a ñ a n a , de nue-
ve a una; tarde, de tres a cinco. 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve a una; 
tarde, de cinco a otího. 
Los domingos y d í a s festivos no se 
r e a l i z a r á n Operaciones. 
H E W B A R 
SK SIRVEN eOMIOHS 
arciiiem 23 Saníandep 
SANTANDER 
B A Ñ O S D E HIGIENE 
TABLEROS, NÚffl. L-EASH DB BH.lQS 
S f e r r gaitero y Anexias, fin 
prima, ide 10 pesetas, 
, Ionios 
Hesi,, 
Vizeayo, Í05; fin 
'V* E s p a ñ o l a , 270; fin 
' 272 
^r.366Eí5r,añ,l|lii d.e Explosivos, 3C.0, 
" 11,1 corriente, -.m. 
„ .^'^aciones.. 
Ĵ Smoi pWl?f0. seooiida serie. ííC. 
í••*••'"•. p n m ' . \ 
^aimplanla y B arete I o-
•"• • - • i - i ' ' , mmiiera bi -
W Ittl/d N",r,f,s. n ú m e r o s ! al 
"a, 
Vies^o, 98,50,; 
P e l e a s d e g a l l o s . 
A la hora anunciada Defecan 
las qiLimt'r.as por el orden siguienie; 
,Pr:iin:era. E ü o r a n e s , -3,0,, jabado, 
Xuimancia, del misino ].•'>.>, g i ro ; a 
iles inini-eros tirosi (jui.da tuerto el 
ifrro, } u g á n d o s e muichos momios por 
FkmanieJSi pero. Kiumiancia, qiiie tiene 
miuldhiQS pies, .no se ( l u i - t i ' j i y apro-
ve. ¡¡.a, dando un p u ñ a l ó n a la - jaba-
da, que piordie a los cuatro minutos. 
Siuiperjior. petoa. 
iSb^u.iudia. ' Floranas, 3,9, colorado 
oJisciiiro; K u n .uncia, del tnifímo p'so 
y p l u m a ; iie'lean.do n m y bien g<ana 
NiMii.aineia a los nu.eve minutos. 
'beia ora. ( o!lealtera, 3,2 y media, 
cedonado; Lia Mía, del mismo peso y 
ipil u n í a ; piiierde en bu'ena pél&a, Ga-
II.'altera, a bis seis minutos. 
vCuianta. CaL'ciadite.r^,, 3,4, giáBinaj 
1.a Mía, 3,é, (. Ini i j i i i j : n.n niiniM.o 
antes de haoer tablas por el tiempo 
reglíMo.'111 ario, canta el 'de L a Mía , 
y pierde. 
Quiiiidia. Miaruca, 3,11, obse i ro : 
Niuaiiiaiiiciia, 3,10, col orado; buenoss ga-
llos, que d e s p u é s de u.na pelea l u -
cida, vienice ü^aruica. 
iStevitia. Abandoirada, 3,12 y media, 
co toado ; Pénii", ( M miusmn peso, re-
tómto. í b o e lino Ims novs que no ha-
í/igmi'OS jire-em iado m í a pelea tan 
cinoci o maj !,!.•: pide ai on con ciodi'-'^ V 
grvJipe a golpo, deme-irando muchos 
pies y boicia fknísiarta, d á n d o s e el e i -
o de jugarse por 1-os dos. basta m i 
•ojaulo antes du perder el F é n i x ; cí 
S u c e s o s d e a y e r . 
Variar denuncias. 
E n las oficinas de l a Guardia mu-
n ic ipa l se presentaron ayer algunas 
demunoias contra varias sirvientas 
por inf racc ión de las Ordenandos 
miunicipaies. 
— T a m b i é n fueron denunciados por 
excreso do velocidad los a u t o m ó v i l e s 
M- í ) .751 y S-1.235. 
Casa de Socorro-
nuante el d í a de ayer so pres ió 
asisitencia facultaitiva en este beuéñ-
co estadileciiniiento a las siguientes 
personas: 
Antonia Cueto Gut i é r rez , de t re in ln 
a ñ o s , de otit is aguda. 
— J u l i á n López/ J iménez , jornalero, 
de ataque opiliéptieo. 
—iManuela Confieras, de diecioebo 
a ñ o s , de d i s t ens ión muscular del 
bia /o izcfiuierdo. 
—Eduvigis Gut i é r rez , de diecisiete 
a ñ o s , de ex t racc ión de u n a ag^tja é\l 
la lo.ano derecha. 
—Franiciiaco G a r c í a Mara f ión , do 
frcoe a ñ o s , de contUíSicnes en !a ri> 
diIIa izonlerda, a consecuencia de 
una ca ída . 
—Teodoro Sauz M a r t í n e z , de quin-
ce año«, de quemaduras de segundo 
grado en la cara. 
—Carlos M a r t í n e z , de un a ñ o , de 
herida punzante en el dedo medio de 
l a mano derecha. 
SUCURSALES Alar del Rey 
Astoroa, Laredo, Llames, 
León, La Bañf.za, Poxferra-
da, Reinosa, Ramales, Sán-
toña, Salamanca y Torre-
la vega 
Capital : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.000.000 de 
pesetas. 
F j n d o de reserva: 9.450.000 
de pesetas. 
Caja de Ahorros (a l a v is ta 3 
por 100, con l iquidaciones se-
mestrales de intereses.) 
Cuentas corrientes y de de- -fl 
pós i tos , con intereses 2, 2 y 
medio, 3 y 3 y medio por 100. 
C r é d i t o s en cuenta corriente 
sobre valores y personales. 
Giros, Cartas de c r é d i t o , Des-
cuentos y n e g o c i a c i ó n de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples 
Aceptaciones, Doraic i l iac io-
nes, .PréstaTnos sobre merca-
d e r í a s en d e p ó s i t o , t r á n s i t o , 
etc., N e g o c i a c i ó n de monedas 
extranjeras, Seguros de cam-
bio de las mismas, Cuentas 
corrientes en ellas, etc., Cu-
pones, amortizaciones y con-
versiones. 
Cajas de seguridad para par-
t iculares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, D e p ó s i t o s de valores l i -
bres de derechos de custodia. 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca y tele-
fónica : M E R C A N T I L . • 
Balneario de b t é r p m 
(SANTANDER) 
Estas aguas son el mejor remedio 
para curar los C A T A R R O S D E LA 
L A R I N G E Y P U L M O N , 
las B R O N Q U I T I S y la PREDIS-
POSICION A E L L A S . 
G r a n d es r eforaras. —Gtaraj e. —T e n -
nis.—Giro pos ta l .—Telégra fo .— 
F E R R O C A R R I L A SANTA;NÍ)ER 
UNA C G P I T A DI 
¡P d e s p u é s ele tas-comidar. ':% 
| e s la base cié una bueno . S A ' . U O 
^ 3 
V I A S URINARIAS—SECRETAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN J O S E 11 ( H O T E L ) 
D r . v e g h m m ñ 
Especialista en piel 9 secretas 
Tratamientos modernos. — Visitas s 
domicilio. 
Consulta 11 a 1 y 4 a 6.—M. N ú ñ e z , 7. 
Q W E S PüROS DE HUVA 
OOPIIBNTKS Y REFINADO» 
€ f WCáZSUT MARCA REGISTRADA 
purift ado L a b x c i u s l v a . 
ÜitfIOO EN SU OLASK 
írUYE A L A M A N T C ^ 
PRBMIAP , CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanss sn M n los estableclmientes 
XPÍDENSB A TODGS LOS PAISES 
Fabrica M U l M A ( S . 4.) 
losé María Coríignera (6. D.) 
SHNTHKDEP (hspan-)• Tel. 333 
/ % u r o M O v i 4 
H u d s o n y E s s e x 
Son los preferidos del p ú b l i c o por su 
bondad y bara tura . 
Agentes: Lasso de l a Vega y- Cafde-
11 anos. 
Salón Exfosición. P̂ seo de Perada, 2f, 
Tvléíono 195. 
e u i s 8 M i z i m m n BIflCI DE SIETfiBBEí 
N A R I Z Y OIDOS 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA 
Consulta de die7 a «ina y de tres 
y media a seis. 
Méndez Núñez. 13.-—Teléfo»;a B.3Í 
VIAiS U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y 
de cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
PLAZA V I E J A , i (esauina a P E S O ) 
E l tren especial a Madrid' 
lAúnquie estaba conupleto el mimcro 
de .1)111 I •- \i-<r:\ la forni¡u-;óii áé] tTcn 
/esjpieviiiiail, atenidiiendo a los deseos m a-
j ; i : , si tados'a úlMdmía liona, por algu-
nos coi nene liantes y enitiidades, ba si-
do soílii'itodo de la GóanpaBia del fe-
iTooari'iil del Norte crue se agTegnie al 
foo.vnA- van ooríMé m á s . con objeto de 
poderles con.'ipikicer on su donounla. 
Las iii'snM'i.pni.().nie rocibidas ayer son 
lais stifimlienifieis: 
IDanco de Samtander, don Jiulián C. 
sjolo. don Policiano D%<Sn, don Ma-
ñrüiel Aavie l'ailacios. don. Félix' Mn.'/.-.i. 
don Tcsió Miaría M a r t í n e z , don Rai-
TnniTd.i Cnld. 'nui, sinioros G. Roiz de 
la Pa.rna /'se?nnid'0 billete), don A.Ie-
j . m d r i n o V. Cároolfa, Monte de I'io-
f^hid, don Cav'eitiano Sán.clhez. Calv^, 
don Eiliías .Riiiieda. don Fernando Ra-
nv'inv, M*-:.' u ii i lo bíílieitie'V. <loña. Inés Ro-
diúgiir.-z, don l l l imón So ló rzono , swfíO: 
'••ee dé Cebiallos. don l'Vrn.ando Rnlz 
$m M a t é a l o , doifl; Pfidro {Vabfi (&^* 
O C U L I S T A 
SAN FRANCISCO. 15. SEGUNDO 
iznl negra, muy fluida 
GARANTIZABA COMO 
F LA MEJOK "EN SU CLASE; | 
Pídase Jodas Isa pa-
pelerías de SANTANDER 
SflrfíÜ 
F U N D A D C E N 1857 
Cuentas corrientes a l a vista en pe 
setas 2 por 100 de i n t e r é s anual ; er,-
monedas extranjeras, variable. 
Depós i tos a tres meses,' 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 per 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100. 
C a j a de Ahorros, disponible y ' a 
la vista, 3 por 100, sin l i m i t a c i ó n de 
cantidad. L i q u i d a c i ó n de intereses se-
mestralmente. 
Depós i to de valores, libres de de-
rechos de custodia. Ordenes de com-, 
p ra y venta de toda clase de valo-
res. Cobro y descuento de cupones y 
t í t u lo s amortizados. Giros, carias de 
c r é d i t o y pag-os telegráfico,6., cuenfeas 
de c réd i to y p r é s t a m o s con g a r a n t í a s 
de valores, m e r c a d e r í a s , etc., acepta* 
ción y pago de giros en plazas del 
Reino y del Ex t ran je ro co ' ^ ra Ico-
nocdmieñto de embarque, facrura, et-
cé te ra , y toda clase de operaciones de 
banca. 
ni m m m o? m n m n m v m 
M E D I C I N A G E N E R A L 
ESTOMAGO, H I G A D O e UNTESTINOS 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5 
P E S O , 3, E S Q U I N A Á L E A L T A D 
& 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1.—Alameda 1.». 23 
Toda ia correspondencia po í i t i ca 
y literaria, diríjase a nombre del 
í l ir§oior,—Apartado. G2, 
AÑO X.—PAGINA 2 
I n f o r m a c i ó n 
d e p o r t i v a 
G i m n i 
sultado. La amilariTm, cam dosdo un el secreto del equipo, ou 
in inciipio, de esta segunda parte del plazo breve tonga la' m 
ejiouentro de m i zaguero g i m i á s t i ' - o T ó r r e l a v ^ g a , . ny. s ¡uPa j l ' ^ ' - a M 
\ el aeu.rra.laiuien.tu tan c !i '¡•'..«to del estar nnnv Pall;. . . 8 PÛdV 
. . . Ufl ,. • 
m. mm 
V * 
•quipo torrcdavcgucnse, fué ii:.an¡iio3- habido en este 
lo. Tanto domin io . t e n í a f ;r/."sa:iieti- (dios, quien estuvo 
CAMPEONATO DE S A N T A N D E R , A CAMPO T R A V I E S A . — S a l i d a de los corredores.—Manuel Gómez, ga-
nador del campeonato, al llegar a la meta. 
te que dar su fruto, per n iu.y mala ndnurabJe fué Caí- u-izano ^ 
que filíese la scanilla sembrada. A! Un, Prieto, y Saiz inuv (ieficiont ^ 
p] b a ñ o de agua nos llegó a t o ó o s ' y juego incorrecto i l asedio i 
ei desempate fué realizado. , ü n no se .les derrá.s sin scbn-saii,. Il¡̂ ui,i-'!" 
de Diez a Zuldzarrc la y un «Filioct - Ra<ángaij«tas y gimnásticos 
colocado al ánt rulo , tan suave ípife se una tarde bien i ra la en iuoi08^ 
.i-iiC p„„+„,,^ + « „1 i,̂ i.'„í; t-> „: . . "Allozas 
ijm-
dejó ver iv r fe ota mente cóino el b-(l'stica.s. P a r e c í a quo eslahan 
tn le opon ía toda su fuerza, v a l i ó e! qu i én de los dos Clubs oía i1 
scginido goal del Ra r ing . ' Cumpliendo "con im 'S 
Ld ducha final. lidad. m ^ 
I an-aña.sra, el árbit.ro. que. e s t á ¡uz- k,I arbitraje, si sieniore 
garado erte ivartido con noca suerte, i r á s lo es cuando 1 ^ 
no nuede con castigos iimponers-' a se dan cuenta de o-c \%-
ÍOS jugadores. Estos, excitados i v r no sólo se imiponen iiara ~ 
ambas palies, se golpean sin piedad, falta, sino cine t i - ' - . ' .„ % 
conitrastando su coinnoiiamienito con juego de las viuli nclas y l^t. 
l a conduicta del públ ico , sumamente taciones entre ellos. Son, pQ¿a 
cora-ecita, y el a rb i t ro , de spués de va- aviso prndemte. Si torpes | '̂--í 
l í a s aflnone.staciora.es, l lama a los ca- persisiten en quebrantar las'levni 
pitqnea para advertirles que, a la juego los jugadores, el árbilro'J 
primee fal ta agresiva que cometa un tanteirnerate es mareado y su ánii 
jugador, se- v e r á precisado a exnnl poco a poco se va excitando. Ab 
sarle del terreno. Renace la calina esto le p a s ó el domingo.a.-isS| 
entre los dos. bandos y el dominio es L a r r a ñ a m i en Torrelavega. vio 





Lecube y écte la l ia H esiauan reiioiaos v disminuidos niaxinn. que sn no xue armiraili 
l l a m ^ r í a ^ locos, soladores "y" qu i én y l í n i o a ^ t T T ^ Í a ^ m e í r . de . sv íado"hac ia^e l goal. Los trec e m i - S S & W ^ ^ ^ a perforar. Es j a J^ teza del d ía d e j u ^ 
sabe sí hasta «pr imaveras . . , a ese mi]Q 'ucy a esta conducta ejempLar nulos e s t á n al caer, cuando Xaveda ^ t J i ^ f L ^ tai? ™ ^ l a \ ' S í f f W 
gruipo amante de su t e r r u ñ o y del de iosVieioraados no se corris.pnnda no sólo impide que Landa recoja el l ^ l ^ ^ ' T ^ r * ^ áe{m™' V T l f 1 L } ™Z ™ ' 
s p á que Im sabido alzar el m a g u í - debidamente por los directores de los b a l ó n , s ino 'que le e n v í a al inter ior ' K L . ^ ^ ^ . J 1 ! . Campi rano , se voluntad que puso, nos damos 
fico campo del Mialecón. 
i d grata nota de la mas estridai 
y equivocada, mientras l a defensa parc ia l idad . Y con esto y la YA 
los M M ; sino que le e n v í a al in ter ior ' ^ 5 ''a d ^ i s i ó n de C a m p a n o , se voluntad que puso, nos damr1 
c i ü L s r Q Ü e " m sean^ e l l ^ , con sus del marco. L a influencia fa t íd ica del S ^ l * dlM^m- Con aquel do- sa^sfecih^ y perde.namos los 
Hoy es m u y posiMe que les .«slén toJTzas . los que romipan l a n ión n ú m e r o 13 se ha cumplido. L a ( i i n . - ? " ^ / o m f , ^ t 0 ' f n ^ucl. !JC0- ñ o s luaiares ^ ¿ T * SU actuaCtti 
envidiando, les .colmen de -alaban-fas que el domángo tap claramente se n ó s t i c a ba obtenido el p r imer goal y ^ ¿ ^ 7 ] J L * ™ * * * J ^ t ^ v «mi í damos fin a este d 
v les l lamen genios emiprendedo^- pa t en t i zó , porque no t e n d r í a n - p e r d ó n el públ ico ha ovadonado al equipo f ™ 1 1 ^ ^1 " X ? n n v n r g ^ T ? * ^n el m e co'^ta í e m - i S Í S 
Con ser esto m u y h a l a g ü e ñ o , no" os alo-uno al enfrentarse nuevamente con el f j l ^ . f 1 • mulCho mayor que el ba- en el que enn^ta de ipajera 
^ u f i d e n i . l i j e n l m S s torre!av.- " ^ a 0 - Les primeros minutos. Raeing. ^ ^ ^ % > > J < > \ d e ^ p c i ú n . ^ ^ X 7 \ n v ¡ S \ ^ 
guenses en la v i l j qUe^u ftealfGlí^ ^mos por descontado que la en- Amor con amor se paga, con ofro t « n ^ £ Í ^ marcador ^ . ^ b r ó un , e^ ai pa 
„.,„^r. ^wQt í - «¿nn rrarín it*$¿^*~ ~~ KJ ~ — ^ . i urTí^ 'A» ¿i* *J-i -__„.: ,„ r„ con otro, tanto, obra de un centro do campeonato, en e míe la supê  
á actuando de extremo dad manifiesta del Raoing no | 





iidannente. F u á el gdál comiprorai.etedor: pero no con la, 
arde, imparable fue'-le za Irrebatible de los goals trailiK 
Un Ixien tanto. Según- ftn u n mayor resultado, fallanao 
pr inc ip io s e ñ a l a firmémente l a i n i - m par t ido ha empezado previos ta ma la nota ep. contra .de los raehi- ™ " ^ J ' ^ \ ^ d ? d ió « " V " S i f b r i l l an! 
c iac ión de un gran per íodo de es- lns consabidos saludos de los c . p i - p i s t a s . Sus contrarios, por no ser ^ S ^ ^ ^ M ^ Í ^ S L ^ rahan ^ ¡ 0 ^ -0 n icinco an tL 
nlendor y de leoa'tirnos t r iunfos, po- tane.Sf la8 ovaciones a los equipos y fnenos. por saldar u n a deuda con- c m ° P T r e ^ L d l n í ^ n t í ^ « 4 l í v ó í rdenalaníeai te , sin qn 
d r ó alcanzar insospechadas pronor- eI sc,rte0 de camipoS. t r a í d a , por aquello de «amor con r i _ J T „ ,ü!dj0„s _0o.ns|e^en 61 ««• ^ S i . V ^ h i ^ me lal 
Ip git-mc i . iyo- n é s , s m , 0 1 rp« m ^ L o , , <* Hpv  ordenadam 
l SC(rte  s. ,  j ^ ™ * ^ ^ r i C ? ¡ " S , g " e  ** Z sotó sitio h S r a que aí 
•s si a la Real G i m n á s t i c a se la E1 Ra,cing ha buscado l a ventaja Hmor 'se paga", han . i n c u r r i d o , a los J ¿ ^ Z J ? r í ? \ l ^ a venCltíJdor Lc iden te a l - u ^ ^ 
incondicionalmente. de jug;ar con viento a su favor y ha diecisiete minutos en el mismo de feo- S , c S de toda«¡ ^ Í S lí ^ T e ? d o M i c i a c o n s t a r cn hon 
m ^ ^ ^ ^ S ^ S d a ¿ ^ su contrario ensaque d e j a - tp; y a u n centro del sant ande r iño ^ r ^ f Tneé tos E l " " " ^ í o f aficionados monta^ 
^ e n s T d S de ^ ™ Otero, que 4e i i n n u t a l l í j i a b í a . . Y P " ^ ^ m ia..eguense, ei gun i - c iu , ^.mm af inco o A i -t.ndirvs los rincones d 
ciónos 
•'vnda 
veguerase. «1 S » m » ^ con 'sus c o m p a ñ e r o s ' B a r b o s I 7 V o n ^ todtos los rincones de Cantabrid 
r X h a ' S a d r a 1 ^ y ^ t l ^ J ^ » Wa SU ^ 
que nu f i a r m p x c ™ ^ . l o t a s a los zagUeros oontranois a 
eos, n i vana quimera, la que un -PIJ- placer; pero és tos no -sujetan por los FiUié 
fiado de hombres a.manteá del spolt ^ „io-nt.n ™ r^nt .m la. nrdo-
a, su r a z ó n «shoot» magní f ico que ha dado a su F ^ J A " * ~ Z \ ^ 7 a„ 6 u ^«Lque. 
¡un to racin- cw„migo el empate. ¡Esp lénd ida í \ r - ^ . de^TraCaado en extremo, sal-
m u é s t r a s e ' Z de lograr el trirarafo'si los t r i u n - ú n i c a m e n t e - Chaves. Gente 
g a las pe- fos-no procediesen de fallos! ^ í i . o ? ^ C h a ! ' v e i W n Z : l 
UEntrar hornee; entrar!! ^ ^ c i ^ t e ^ q u » 
t e T h a s . 0 u n a A ^ ^ l ^ t M ^ o = ^ r ^ S ^ v ^ , l o f « | f t S ^ ^ A ^ 
a sí todas las condes- hemos qu 
sb iiutiuyict, yui un -iciui;- « ^ • . c cenaenoias nanidas y por haber y la 53^.9^01,; 
;. y a Iqs ocho se t i r a el s e p n d o , que ]mt i t .ud y el tedio campaban por sus d - ^ 1 ^ ^ " i n V ™ ; ? ; 
Uni^n senada. V0T ^ n d ^ ó n _todas ̂ ^ f ^ ' r c s p e ^ U n a q u d .bello cuadro.; gua tas C 
fiado de hombres amantea del spoVt ^ ot ' ^el vient.0 cn contra l a polo- lnJ1ZfUio de^e 
h a b í a n emprendido. Afortunada .•e. - constantemente incur ren en ^ m o m o , t o . 
t .   do ^ K ^ M ^ f t ^ í l l ¿ m m * . A los c u á í r o minutos ya S ^ p S todo 
t a ñ í l isonjera comc> ._digna una m ^ Raci:ng m t i rado el pr imero, qne ves p.ar  í 
l ic i ta*ion entusiasta. _,, • j R0 maUcrva. nnr un «fa.nt» de Oscar. ' 
DE BARREDA 
Partido 
E.1 domingo por la míft 
ron en és t a el Esperanza 
reserva del Barreda ^P01";. 
E l resultado fué de cua^ jugado- pair,a ]0iS torrelaveguenses: ñe ro v a ie!5,u;lua'Vu1 ;„in .1 
. para s i todas las condes- hemos qu<Mlado ° Cn %io de M P ^ el de és t a pül 
^ ^ ' ^ ^ ^ ' a ^ a n e s t r ^ J a se n l a 3 0 ^ Por .un " Í ^ A . ? ^ cendencias habidas y por haber y l a ^ a ^ V L « « ^ n o ? ^ ^ 
la Dfirectiva gimnií.Siüca. D E S D E GUARNIZ0 
ñ u t o s no l ' " " ^ " ^ ¡poé , w 
^ h T w o ^ L ' " ' * . ' ' ^ - . cSn )=:- dos p e * , n - vieron, prontos los interioros; lo po- d Juego t,e ^ ^ r t . l o , » 
a i i nua id y f Iota, ugueteando con la suerte, co- t;11:1-,.̂ 1 ®n la tarde del dainuigo, ^ ^ ^ n fné nreciosa en Ju 



































E n oamibio, la f •\1T 
caprddiosos zig-zae:s v, loca, no sa- fWenw nn conjunto de jugadores quo 
b í a romper aquella m u r a l l a h u m í n a medianr . r?n!e practicaban el f u t h - l . 
nara entrar en la meta. A l f in, -a l ió - acertaban a desmarcarso 
D E L P A R T I D O GIMNASTICA • R ACING.—Los capitanes sortean los 
campos. (Foto Samot.; 
gó el a fán die Luriüia- A-ua rl0 " f-11111111̂  uiquiciames nuestras 
mando h a b í a en este primer lienipo lincas, p iénseso ceñ serenidad que m 
un depitollo.- dos, m e i o r dicho, de có- os Ciliub de talla.' Sus elom^ntos, vie-
mo los bomihrc^ dehen acudir a estas ros •mni'fi^.s de ellos, difíeil es que 
¿idbiae. Los daban Otero y Pritfto, o.én m á s de sí. Debe i r el Club r á p i -
bravoe v dueiins de la s i t uac ión , denrr-nite a buscar u n entrenadAr. un 
á r r o s t r a n d o indos los pelifijos y mos- rt>roiSeisqr • orno marcrue una t á c t i c a , 
Trando su nobleza en el iuego. que enseñe" a - una g e n e r a c i ó n nueva, 
. F l bs?ño de aa:ua. de torrela.vo'?nenses, e n t i é n d á s e bien. 
Se -habíian caminado los . terrenos, de ton-elaveguenses netos,, sin QWWÍn 
T. n;a ya viento a su favor ia Gim- de - ninisn'ina o t ra raza, y ha í r a el 
Tiásiti.ca y sus n a r t í d a r i o s , ano vieron emnjino di>no de su ciudad v (í^ pn 
al -eq;iii.|)r) r;i"ingnista, retirarse del ca-mpo. Véase el ejemplo en Sanian-
crmino con 'un ' boc.boi-noso empale <dwt donde des entrenadores han he-
paii-a descanso, creyerom, e n . una me- eho una genorac ión mío nos hace . , 
7oír act/Uítrióm 011 esta segunda parte, conc/ebir grandes esperanzas: obsé'-- :,, 
Mas el dominio constante, la l l uv i a veso a los r1"1-^ E s p a ñ o l , Barcal u n . ^ * í | r 
molesta que sobre lodos c a í a v "la AtWetw de Bilbao, Real Sociedad¿TVÁíp^MTraYER* 
fr ialdad en el ambiente míe allí re í- Real Unión y se v e r á la t o n d e m ^ . - ^ AN1 ^ ¡ngUista...9¡ 
naba, debió hacer crisparse los ncr- a hacer miradores de la r eg ión . í^iff^afoso r ^ e|1 |a r 




Año x.—página r 
'f-- "«aimiMniáiiimiiTlii n""» i' n ' 
v e n c e 
n a c a p o r t r e s a u n o . 
: p| priim-r goal do Jociado, hiace su primer ttoto. VuM- nos, y de Firriy y Tijera, de ios lo-
'Lt. .„ ta a los medios, y poco tiempo des- cales. 
mil i':— Ontavilla pués, León, on una arrancada, lo^ra X 
É S a Saetas y éste chu- él segundo tanto. So tiran varios 
i a segundo goal do ••oorn.iMvs)), y con eJ ftnpatc a do? ti-r- POR teléfono' 
'mpv reiei-oe so le n iima el primer tiempo, en donde de —;— 
jH)i- rn.;-¡;!.t:i domiinados son dobili.nadoros. EN SAN SEBASTIAN 
"¡adic vimos, ni los ini«. !E!1 sognndo tiempo es jUgá/do con SAN SERAISTJA.N, 1G.—El domingo 
Las. '"«'^ i'odicia por amibas parbcs, ew la se jugó' en Aitocfha el partido de des-
',-«1 un pon-alty a los un- erial los foraisterc-s cpiieren a todo mi)p/ate d.e ios cuartos dié final de 
sL José Man. <\uc i/nancie doffonipaíar, pjeno Díaz ilñ-c- Campieanato de España, entre La Real> 
i Sncicd.aid de San Sebastián y el Rial' 
Viigo. 
Vemció la Real Sociedad por cuatro 
GIMNASTICA - RACING.- Sa-nz, acosado de cerca por Zubizari cU», 
para un fuerte chut de Oscar -Otero, de cabeza, sirve ei balón a sus 
delanteros. (Fotos Aiejandro-Sainul. • _ 
co vcnició al Jocíal La SieUe, por cua- Ed resito, deil qu,e, hay que diosglosar 
tro a ciero. a F'idel Sánchtez, que lleviaba una I>ue-
aia carrera, basta fi!n'aliza.r la prinner 
tira 
la redi I"'1'" se a!i;!l:i qmc no, y con pmiietazo viene v 
Avilón. pnñ^ta/jo v-a despej*-- lo quü» qui 
;.v a' íau dio los im- Haice paradas «emociohian-tes». 
timo de Casuso, os el Bueno y los suyos'logran dominnr a uno. 
Ipjc so convierte en por wH.icio de Meir îlla t̂-rts ml-míi EN BARCELONA 
[ , pocos minutos toca el tos, poro una vez oí gran León y BiAiRCíEíLONIA), 16.—(Em la tardo del 
pajkido, con el resni- u'áviv* liíaz. a.imlan km.tos. que nos domingo se jugó el segundo partido 
a un tanto. parecían seguros. de fútbol entre el equipo Ziskok, de 
#0$ fet- distinguieron S> lina algimi cornier y so castigan Praga y el Español, ganando «¿te 
Djfoâ n y Bénejte. varias faRas, y en una áeüi as osea, por tres a timo. 
r'̂ liH-ailê , Casuso, Mari, padas qriie liacc-n los de casa, Mar- • • • 
Lidor^ Tines, Santos y tín. corre la línea, y de uin liuen ti- En otiro partido-empataron el F . C. 
Mífíi, <• isiiempi'Gi o-o, niKirua el tercer tanto, que aun- iBarcielona y el Avene. 
Agmás, ciniiplieron. quie Mifnambires logra parar, se in- » » # 
Mi,» vió nad'a, seguramen- trodnee el eslerino an su portería. ¿Bl Mai-tinec y el Gramdjausky ent-
«rfe, qac- estaba bastante Y con tres tantos a favor de los pataron a un "tanto. E L OAMPCO'NATO DE «CROSS» DE vudta, cuanplaó. , . 
ico iraidio. a pesar del doportivisias reinosanos, par dos de • • • SANTANDER A. todos nucslra feLucatacaón y ana-
illuVia. los de Los Corrales, terminla este in- E l Júpiter venció al España, por —— • "ios para epe se pireparen,conven; m-
domingo, 22, un colosal teresan.te encuentiro.. - uüho a cero. No hablemos de tiempos pasados y íemeni^e ante el «ca-oss)) nacional, y lo 
benefeíro de los obreros De los equipiers del Bnelno los que La segunda prueba Prat. Coneretémonos a informar a mies- miismo para la Union Montañesa, 
je;los, talleres de Lavín, ¡miás sobresalieron fuioron Bue.no, Ma- iBAiRiQElLO'NlA, 16.—Ayer se ha co- ivoQ î citores del Campeonato de que Iva logrado nuevamente la Lopa 
o, d cual será arbitrario zarras-a y Fuentes. Los dos primeros rrido m Barcelona le prueba ínter- <acro9S» de Santander, corrido el do- de aqiuél ^nolvidaW-e presidente de la 
ate referee de San- no son desconocidos para nosotros, nacional (di Ohallenge Pedro Prat.» ^ingo iiil-timo, teniendo por escenario Federación, don Panlino Martínez. 
IBuen-o, sigue siendo... , bueno, y su Se ha clasificado en primer lugar Marto del Sardinero v la famosa pen- Le-ctor, breve es ma trabajo, que sa-
riimkui a mi Helaremos el trabajo ha gustado mucho, más si Carlos Sperouí, de la Federación ita- dienite de la Gándara. Eis, pues, el bráis discuilipar. . 
equipo a contender con cabe v mejor que en otros partidos Miaña de Afüietismo, vencedor de la tradiciional recorrido, donde, desde lAisuntos profesionales de mi buen 
que le hemos juzgado. última aiimpiada de Amberes. ^ se ¡nstituvn oticialmente la prue- amigo «Pepe Montana» y el pla vr 
A • ¿Q poderle sinsitutuir, me llevaron a 
com- reseñiar. 
Perdón y hasta otna. 
SUSTITUTO 
MA Rl Fuent-es le un bnien medio-centro. Taimibién se cllasificaron Brossard y ]>a ge vi-ene corriendo. 
Su, juiego de oaliezia es grande y se- Manlhes, diel Club Atlético d-e París; '.¿j éx-ito de organizaicdón fué 
isnlro. Idonio ta.niíl>imi n-cvíap.o. crrfl.r>dpis Arf.níl-i. d-p Rarcp-lninia. v Pa.lan. d,ol ia.-j_ lEN REINOSA tgu , i oml mlb ón .piosee g andes rMi , e B rcelan , y l u, e pi^o v la inscriin ion llegó a cubrir 
faciuilMdes para el puesto que jugó. P. C. D. Español. 13 cóneursantes, que se dasaficaron 
[Buelna Sport, de Los' Los demás acoptaMes y des.gi-aciadí- EN BILBAO ¡p^ ŝite orden: 
Corrales, 2 tantos.—Club »'mo el portero. El conj.untg, del equi BKLBLAp, 16.—En .(San Mamés so ] i | Mianuldl 'Gómez, de la Unión 
Deportivo .Reinosano, 3. po es fuy bueno, y pueden codearse jugó un partido de fútbol entre los Montañesa; 26,10. 
'ido ser más satisfactorio "̂ "'cj*0 0011 otros que gozian de más equipos rrovisionales del Aihtlletic y 2o V-aüentío Gómez, de la Unión 
líoa raie ha debutado la ':í l":!a (," lul!a ^erile comcetüx^ Rieal VniCm, de I-rún. Montañesa; 26,26. 
i Deportivo Reinosano, l,or c- • Ganaron los büto'ínas, por seis a 3.0 joaqiuín Arozamena, del Reino-
Be los deportistas, envpec-?mos por ,lino- t_ít pfc-' ea F . C ; 26,37. 
EN PAMPLONA Í muchos de los iRa-uJlíno IL-eón,- Sn tTaa>aj;á-f/hta:< sidb 
|_j8mosanc)S tenían ganas imlaneabl-e y fué el alma 
tlarca: a este equipo, vos. encíantrándoso en 
go ha dado en el pasa- dofenidicrido los colores 
É y tanto la afición ^ato y sobresal Leudo in: 
mm, Ha quedado saris- - I re sil o de sus acor;Mp,a,oa.nlnvs. Ü-.-s'-
\mí de este equipo -le pn¡és, Murante, l'eña v Martín. 
realizada en el parido A -H-cirero le encontramos con el «« jaairtido amistoso el Oimiadevilia portíva de Cueto; 27,«. 
o, y si logra que éste J e Union Deportivo Raoing, ambos ^ g.tf isegunido ¡Liaño, 
4.° Fidel Sánchez, de la Unión 
ández, del Reino-
, Murcia, de la U. 
Wm*! ir v GvJ0N Montañesa; 27,27. 
(.l.JON, Ib.—En Viesques jugaron 7o inioc¡endo Rumayar, de la De-
de 3a Unión fe las Eras de Xesiaivs, mismo delecta, . 
J-| pasado .domingo. diesa^ancztca, sará- otro, v fio i cando l'a locauiida-d. Montañosa; 27,46. 
los equipos, v el pú- m-uicihísimo en la línea delatera G6- v|enic,io el Camadevilla, por dos 9" Ramón Diego, de la Deportiva 
[con grandes aplausos a mez. Los medios. Macho y Alvaro:/, de Cueto; Sl,li>. 
EN OVIEDO 
«f». Mn/arrasa, üuo- (saludo a .l,c|s ^nup.átieas jugiador.^ SGS' Por tres a uno. w pnimos. ^ ^ ^ (rnaeimos icon ilas m ŝmias hondada 
En nuestra página deportiva del 
jueves publicaremos fotos de los 
equipos Real Racing y Real Gim-
nástica y algunos momentos «rías 
del partido entre ambos, que re-
tiramos hoy por exceso de 
original. 
Bopo. 
faltaba hacer algo de ((box» en 
Santander, y gracias al trabajo de la 
•Pugilista», hemos entrado de 
lleno en este deporte, que algiunos con 
T Turk-l. EN SEVILLA que los demáis. del Buelna Sport, y que la estanoia 
pósanos, que juegan a cierta clase de'público que va "a „ * * * heclio llegar a ser campeón de la xm desafío entre J-osé García y José 
:'- 'J aparecen los •prinic- presenciar losi partidos. Parece ser 'En partiido de Campeonato da Ja provimeia. idel Rio. ; , . f>, 
l m pasan de lar^o •qpe nunca ban visto un encuentro ^ .B' contendAeron el Sparta v el Hia si-do un buen pago el que ha re- L a viotona se le otorgo a del Rio, 
f "n tren por los dos v que de nada sirve que se marcme ^nn|cnpe de Asturias, ganando el «ibido esto cionsemente y puro de- por seis puntos ai sex o round». 
Wo. Les del ib, loa «1 oanvpo cjomlo Dios manda. " Apante. portista. No compareciiendo eü bilbaíno pam 
* v acometen Nos parece «crue gozan muchisimo EN MADRID Eindiorabuema, Manolo. . -al .s^gtodó - ¿«maticlh», fin con-tTj^aute, 
cero. Hay que tener en cuenta, para juz- do ((round», por en ontrarse agota-Jtoiboibaz,os huenos De una convocatoria. 
^«"os se convierta en pasadü úomin 
don ciaf-é del 
i ¿e vín im^" • a"oc!tivia die la » 
m des.pej\arPsT|,lnlc¡o 3"abkL .c,0UV,0lCadl,, il Sl,« « f " " " 0 1 ^ " &n 50,25 minótos 
P^* su ecniíDo. ^ _ f o r "^ajesión en un pie, tuvo .me ^ ¥ hal)ía d'e conducir" a. nuestra El comerciante que no anuncia no de-
ciuidiad. be quejarse de la poca venta. 
(".on las naturales noileslia.s. sin re- El comercio norteamericano, sin dí/,da 
poso alguno, pairticipó y ahí queda su el más práctico del mundo, destina 
S-foi^tero;, \ lSmm c,u,uta1 ,l0 la t a r d í a dh la Sociedad retirarse Fernándfez. " 
mió dpsnnñc V y uombramiento de parte de la Jun-
(|; d -pues (|e pa- Va dlreOllva. vrr .^ 1C EN VICO 
^ táctica „,,?* l":'''l'1Í1;s iMas el que traza estas lineas, to- VIiGO, 16.—En el cam llenen nmi- j iivii is «íi -  urnnií b ki» li s, ¡u- i - 01 üoíiii-jjo ue líarivl-
I -a n, nnf''"' 'I davía no ha salido de su asombro, ™ ^ • ^ xm Pitido de Campeo-
1 ai)a,1,!,;v^ o! ai ver que con tanto socio cuno asís- Y l u ? ? ^ mtpe 6,1 U Sporting v 
^ ^ J P o d Barnú- h,ermoS daáfkación. muchos millones a la publicidad. 
ai ver que con tanto socio, como asis-
tió, no se podía «dar un paso» en el ^ Atinleoc, de Pontevedra, empatan-
local, la Junta, ep vis.ta de un grave .d0 a d'as tantos, 
conflicto, ha aciordadn que: /\-Dn,TJTr> iE'N ^PCRTO 
«iSs ¡levantaba la sesión harta que. . iS n'Hl n< 'Bl sá-bado v domingo 
el nuevo campo de deportes fe Ib 3'ufaron el Rieal Fortuna, de Vigo y 
[íimf&M no esté cerrado de tupia seüíeicicién de esta capital, 
n i.,n j'n'i'ería por los,. Qrtatro cosl-av Primer día ganaron los gallegos 
dos, no se podrá celclcar ninguna P,01* cl,atro a -cero, y el segundo por 
la gienerail, en vifd.a, de no haber Cl|'nl"a a tres. ¡uint le 
loioad tan an^plio como, ei, campo en 
toda la villa.» 
Rcino-sa, 15—1— 
ZERAUS 
EN E L ASTILLERO 
Jugaron el domingo la Unión Mon 
tañesa y el equipo local. 
' ^ ' ^ o , ante el 
*oto Samot.} 
EN VALENCIA 
VAiLFlMCTA, 16.-Hoy, lunes, so •li-
gó e-l segundo partido entre 'el Real 
C. D., *P P°welona y el Gimnásti-
co, de Valencia. 
Venció el equipo loctil, por cinco a 
uno. 
* * » 
En el partido de Campeonato in-
L a exp-eotaciión por ver al equipo, .fantiil quedaron empatados a cero el 
san,taixl-erino.se manifestó en un lleno Valencia F . C. y el Ciinnástico. 
rabosante. EiN PCNTEVEDRA 
Fué un ontradón form/idable, pru-c- POiNTF-VE'DRA. 16;—-En partido de 
ha de cómo se va arraigando el fut- Campeoin-ato de la serie B, contendie-
bol en esta socioión. ron el Eiruña, de Pontevedra, y el 
E l .enauentro no resnllu eonio se (.>s- Racing, de Fierrol. 
peraha, (piizá debido a los re^ a-vas Ganó el Eiruña, por tres a dos. 
q-llle alineó el equipo sanlanderino y EN PALE K C1A -
ai fuerte viento reinante. PALEN-CíA, 16.'_IB1 Depoirtivo Vas-
RACING - GIMNASTICA.—Otero, después de cortar un avance, da 
un pase a Su ala izquierda. (Foto. Alejandro.} 
. p or 
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IPA BE HONOR Y MEDULLA DE 
en la Fxposioién de ?om%, únicsi a que ha concurrido. 
i e r o L a n d a ( | S ü c e s o r ) U d a l l a , ( S a r i t a n d e r ) 
^PIEZAS DE REOAM:í>Ií) L ^ o 3,̂  i b̂ s VARA 
Ai:TU^I(')\-|l'.E8. camiones, camionetas 
G A R A N T I A S E I S M E S E S . — PRECIOS SIN COMPETENCIA 
PKTONÉS", siücmextos, ejes de pistón, v á l v u l a s 
PAIÍA MARCAS Kn.'Ui'EAS Y AMEHICA5I-AS „ • 
M 
A N I S O 
NUEVO preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye confgran 
ventaja al bicarbonato en todos sus { 
.Hbos.—Caja, 0,50: pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
DEPOSITO DOCTOK BENEDICTO.—San Bernardo, 91.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de España, 
r -- En Santander: P E R E Z D E L MOLINO—Plaza de las Escuelas. 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SO'i'ÁL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.-xPrecio: 3,50 pesetas. 
íoa médicos de las cinco 
oáéi 
mómsg®, üa dispepsia, fas acedías, 
niños y adultos que, á veces, afteroan e©» 
úlcera del estómago, atCc Es antisóptíee. 
jas principales farmacias del mundo y en S 
ssesde donde sd remiten folletos á quien los 
Génerale 
i ^ T f M O E R PASED DE PEREDA, 32 
* » TELEFONO 685 
No se puede desatender esta indisposiciún sin exponerse a jaquecas, 
ftlmoiTanas, vaihídos, nerviosidad y otras corisecu^ñ;Cias. Urge atacarla 
a tiempo, antes de que se convierta graves enlerniedades. Los polvos re 
gnladoires de RINCON son el remedí tan sencillo como seguro para com-
batir, egún lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, (rc-
gulanzando perfectaniiente el ejercicio ile las funciones naturales del vien-
kre.- No . reconoce rival en su benignicTld y eficacia. Pídanse prospectos a 
Npi autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
i B R c I O S , c l a s e m e d i a 
Tcn-onos edificalklcs, en parcelas de 
OCHO nu-tros de frente y VEINTI-
DOS de fondo, situados al Mediodía, 
con agua do la Molina y luz olócíri-
ca, se vendon a SIF.Tlí" y DiEZ pe-
setas rrtétro ciuadrado; a PAGAR A 
PUAZOS. 
Inifornics, en esta administiración. 
Ei i 2.000 pesie-tas vendo -hasis, in-
glés, toda prnpba.. 
Inifionn iieé,1 ias-ta Ad mi n i st rae i ón. 
TÎ TURá PASA 
Car.iomillc "para conservar el pelo 
rubio; LoCíOn contra la calvicie; Bri-
llantina: toda dase especialidades 
para los cabellos^ anículos para, 
arreglar las unas. Pida catálogo. 
B E L T R A N , San Francisco, 23 
Reducido consumo d e com-
. 0 , 2 0 c e n 
para ODtener u i baño a m á s 
de 4 0 g rados en urii cuar to de 
A N T A N D E R Ar raba l , 16 
más secreciones meladas 
Es un purgante que regule, pwms i ? loria 
Se (orna a cualqni^r lisia ? sin 
terrumííif las osüDiicleaGs íil | I plan 
p o r l o s 
EL CESTRO 
M i s». aa . o ® g 
luevos, de ocasión, gran modelo, cru-
zado en nogal y corinto, marcas ame-
icanas. Saldamos dos. RUAMAYOR, 
5. bajo.—DSESTRO y RODR1GJEZ. 
i v i o t o r S i e m é s 
2 ¡RP., corrionte alterna, vendo. In-
"•u-iLiará esta, AdmLn.istracdón. 
— — g 
Se VENDE un liermoso cbalot, ti-
tulado «Villa Etielvi na», en el pueble 
de Mu riedn s-lNíal iafi o, a muy poquí 
sima distancia de la estación y do" 
tranvía. Miaignlñoas vistas y excelem-
te dimm, por estar bien "situado. Po 
soe jard.bi, buerla, cuarto de baño 
dos pozos con riquísiima agua, acce-
sorias, luz eléctrica. Está dotado dv 
todos los adelantois. Gomo ganga, va-
le pesetas 65.ouo. Se deja en "pesetas 
55.000, último precio. Para más infor-
mes, tudas .'as -tardes, en el Círcudc 
Mercantil de tres a cuatro. 
ANTISARN5CO MARTI, el único 
¡ue la Cura sin bafio. Venta: señoref 
N t f z del Molino y Díaz F. y Calvo. 
>lanca, 15. Sus imitaciones resultar 
'ft̂ as, peligirosas y apestan a le 
trina. ' . 
Exijan siempre Antisárnico MARTk 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
P A R A 
H A B A N A Y V E R A G R U Z 
S a l i d a s l i g a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
ESPAGNE, el 22 de abril. 
• 1 CUBA, el (¡ de mavo (primer viaje de este magnífico buque). 
F L A N D R E , el 22 de mayo. 
ESPAGNE, el 16 de funio (para HABANA solamente). 
CUBA, el 22 de junio. 
ESPAGNE, el 22 de julio. 
CUBA. el 22 deugosto. 
ESPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, «| 22-de octubre. • 
L A F A Y E T T K 6 de noviembre. 
KSP.AGXE, d 22 do noviembre. 
OUBA, el .(i de diciembre. 
F L A N D R E , el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda clase, a fami-'j 
lias do tres o más pasajes enteros, compañías de teatro, toreros, pelotaris,i 
funcionarios españoles y sus familias y Comunidades religiosas. | 
Estos,hermo?os buques disponen de camarotes do cuatro, seis y ocho lite- | 
ras y enmedoros y amplios salones para emigrantes, 
Para reservan de pasaje, carga y cualquier informe que interese a lospa-i 
sajeros para llábana y Veraciuz y detalles de todos los servicios deiéSte* 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander. SEÑORES VIAL. 
HIJOS, Paseo de Pereda, 25, bajo.—Teléfono número 58. 
L i q u i d a c i ó n v e r d a d 
Por insuficiencia y reforma del lo-
clall, y rfara corresponder, prestan-
do la debida atención al constante 
favor que del público en • general re-
cibe, esta antigua y acreditada Ca-
sa, en el ramo de droguería, pintu-
ras y perfumería, se liquidan todas 
las existencias de papeles pintados. 
Las ventas del artículo a liquidar 
son exclusivamente al contado y sin 
descuento. La, liquidación no tendrá 
de duración más que hasta fin del 
mes actual. 
Antigua Droguería de Puerta la Sie-
rra, T, esquina a la calle de la Paz. 
I 
cuatro carros de tierra freíd e Piquío. 
LMorma'rón esta Adunnis-Iración. 
DIRIGIR LOS PEDIDOS A 
P a u l i n o Cana les 




SULFATO DE POTASA 
KAINITA 
8LQRÜRO DE POTABA 
NITRATO DB CAL 
ABOSÍOB PARA PRADOS, 
ARBOLES Y HOBTALIZW 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D£ JULIAN QUTIÉRfteZ 
""CáJefficTcíÓn. —Cuaríós 3e "baño; 
Ascensor. 
ftifSHÍlimad en bodas, banquetes, etc 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos Mancos de 
'ar-Nnvn, manzanilía y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas., 
I W p n e i-?5,—SANTANDER 
m i l i n m m 
c é n i i m o s p o r d í a 
Agente general 
p a r a E s p a ñ a .; 
Paseo de Pereda, 21 
(por Ctlderóa). 
SE VENDE. Magallanes, 21, W 
iformarán. 
SANTANDER-MADBID ^ 
tibplúv. aála üe ^:'ntf^,f Áftjl' 
.ércoJes y vierais, a/a'A'i8f ^ 
eo: a las l^^. -M^to^a ^ 
« -Tren tranvía: a las iy'*** 
SANTANDER-BlLa^ 
aEuiidaa de Saniai.der^». 
•i*,5 a lV,5.-Stüi.Ja¡= de « ^ f • 
7,40; 13,3í) y 16,30. Jv'nk 
SANTANDER-ONTAI^ 
calidas de Santa.uder, * d 00 
11,10; 14,20 y 17,58.--SiUida9 ^ 
neda, a las 7,6; ^ ' l ^ m ¡ 
FERROCARRIL CA 1$ * 
Salidas para Oviedo, a ' 
13,30. . ios 16.̂  ' 
Liegadaa de Ovieao, » 
20,51. a la iMoi 
Salidaa pam Llane», a ^ 
Llegadas de Llanee, 1 
S^Mdas para Cabezón, - ĵ 
y 19.15- A„ » i»1 ^ 
UeguKlafl de Cabez^ 5 
7 15.^- v díaí d8,r 
Jueves y doonángofl, y a iá8 
c*.do, para Torrelavega, ^ M 
Salida de Tn-rrelavega, j ^ j i r 
l>axa Uegaír a ^ ^ H p O N . - ^ 
Síüida de Santander, . 
Salid» de umte , * i8* * 
AlBBlL DE ̂ 23 E L . P U E B L O C Á N T A B R O Año x.-página r 
L l o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
de l a C o m p a ñ í a T r a s a í í á n í i c a 
LINEA D E N E W Y O R K - C U B A 
.• , is de abri l , a las t r ° s de la tarde, s a l d r á de S A N T A N D E R , en 
| « g T K A O R D I N A I t I O , el vapor 
•«•«ndo pasai 'üros de todas clases y carga con destino a New 
| jS? |abana. 
1 UNE ^ E C U B A Y M É J I C O 
^ 19 de A B R I L , a i " tres de l a tarde, s a l d r á de S A N T A N D E R 
í vapor 
su capitán don E D U A R D O F A N O 
wHpndo pasajeros de todas clases y carga con destino a H A B A -
SAy PRECIO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
»-« HABANA: pesetas 535, m á s 32 de impuestos, 
i? i VÉKÁCKUZ: pesetas 585, m á s 25,25 de impuestos, 
r-te buqué dispone de camarotes de cuatro li teras y comedores 
|í* t emigrantes. 
LÍNEA D E B U E N O S A I R E S 
a segunda quincena del mes de A B R I L , s a l d r á de S A N T A N -
l-galvo contingencias—el vapor 
J k . U j i X O A . T S T T JSS 
i trasbordar en C A D I Z a l vapor 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
lidmitiendol pasajeros de todas clases con destino a Montevideo y 
fenos Aires. _ . ^ 
Ihecio del pasaje en tercera o rd inar ia , para ambos destinos, pese-
2ióI5,más 20,10 de impuestos. 
1 vapor 
LÍNEA D E F I L I P I N A S 
H a J E S C 3 r J B L S S P 
ildrá de Cádiz el 19 de ab r i l , de Cartagena el 20, de Valencia el 21 y 
{Barcelona el 25, para For t Said, Suez, Colombo, Singapore y Ma-
lla, inaugurando este viaje la e x t e n s i ó n a puertos de China y J a p ó n , 
iiK'iendo escalas en H o n g - K o n g , Shangay, Nagasaki y Kobe en el 
lúe de ida y locando en Yokohama a l regreso, admit iendo pasaje y 
[acapara dichos puertos, para los que h a y a establecidos servicios 
Mares desde los puertos de escala antes citados. 
M f t B E V E N b * Z U E L * > , C Ú U P f M B m f P ¿ C i F S C O 
Iitícíomensual, saliendo de Barcelona, el 10, el 11 de Valenc ia , el 
[deMálaga y de Cád iz el 15 para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
1:  . Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, L a Guayra , Puer-
«(Jábello, Curacao, Sabanil la, Colón y por el Canal de P a n a m á a 
Ipyaciml, Callao, Moliendo, A r i c a , Iqu ique , Antot'agasta y Valpa-
raiso, Salida de V a l p a r a í s o , el 12 de cada mes, regresando, por i g u a l 
•¡•a. hasta La Guayra y de a l l í a Puerto Aico , Canarias, Cád iz y 
ircelona. 
inmás informes, d i r ig i r se a sus consignatarios en S A N T A N D E R , 
ÍXOKHIJÜ A N G E L PEREZ Y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pere-
M6.-Tel . C 3 . - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e fón ica : G E L P E R E Z . 
e r i c a L i n e 
e ^ A l ^ O E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Sarvicio rápido da p isajgros cada veinta dfjs desda Santander 
a Habana, Veracruz, Tamplco y Nutv j Orlaans, 
P r ó x i m a s s a l ad la s 
E l vapor 
¡ a s d e S a n t a n d e r 
el 18 de abril (viaje extraordinario). 
Admi t i endo carga y pasajeros de lujo , p r i m e r a clase, segunda e c o n ó m i c a 
y tercera clase, para Habana, Veracruz , Tampico y Nueva Orleans. 
El vapor EOAM, " ei 7 de mayo. 
LEfcRDAWl. " el 30 de nuyo. 
SPAARNDAM, " el 20 dí< junio 
P r e c i o s 
D E S T I N O 
H a b a n a . . . 
Veracruz 
T a m p i c o . • 
Nueva Orleans. 














E n estos precios e s t á n inc lu idos todos los impuestos, menos a N U E V A OR-
L E A N S , que son ocho dollars m á s . 
TamDiéa expide esta agencia billetes 6B ida y une ta con un 
importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. En 
p r i m e r a clase los camarotes son de una y dos l i teras. E n segunda econó-
mica , los camarotes son de DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
CLASE, los camarotes son de DOS, C U A T R O v SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s de magn í f i cos COMEDORES, F U -
MADORES, BAx.OS, D U C H A S y de m a g n í f i c a biblioteca, con obras de los 
mejores autores. E l personal a su servicio es todo e s p a ñ o l . 
R E B A J A S A F A M I L I A S . E n p r i m e r a y segunda clase a las famil ias que 
computen tres o m á s pasajeros enteros, se les h a r á una r e d u c c i ó n del 15 
or 100. E n p r imera y segunda clase h a y camarotes para mat imonios . 
Se recomienda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en esta Agenc ia 
con cuatro d í a s de a n t e l a c i ó n , para t r a m i t a r l a d o c u m e n t a c i ó n de embar-
que y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, d i r ig i r se a su asente en Santander y Gi jón , 
D O N FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á s , 3, p r i n c i p a l — A p a r t a d o de Correos 
n ú m e r o 38 , -Te legramas y telefonemas, F R A N G A R C I A . - S A N T A N D E R . 
C o m p a ñ í a d e l 
Gonsumido por las C o m p a ñ í a s de los ferrocarriles del Norte de 
"ifla, de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Bala-
ca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocai^les y 
pnvías de vapor, M a r i n a de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
P Trasatlántica y otras Empres de N a v e g a c i ó n , nacionales y ex- : 
^1'a9- Declarados similares a l Cardi f f por el Almiran tazgo por 
Carbones de vapor.—Menudos nara fraguas.—Aglomerados.—Pa-
1 ^ntros meta lúrgicos y domésU'eoi. 
|v,HAGANSE PEDIDOS A LA 
lu ^ Barcelona, o a su agente en M A D í l I D : don R a m ó n Topo-
Alfonso X I I , 01.—SAN T A N DE lí S e ñ o r H i j o de Ange l P é r e z y 
«pama.-GIJON y A V I L E S ; afsntes de la Sociedad Hul lera Espa-
^-VALENCIA: don Rafael l u r a l . 
"tros informes y precios dir igirse a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULV ERA ESP-f t^OI-A 
- f j ^ ABRIL , a lafl tres d 
MlmA H m e r i o a i o e 
l i n M o m ú m é m ] m r a p t o » » «le lajo * c c ^ o i n k o ? 
D i k a los pnertos de Habana y h m m i 
fapores c a r e o s ipgleses de dos y í r e s M i m 
Semeio deS Csnal ÚB Panamá, 
Salidas mensuales de S A N T A N D E R para H A B A N A , COLON, PANAMÁ y 
puertos de P E R U y C H I L E . 
E l d í a 29 de A b r i l , el r á p i lo y lujoso vapor de 23.500 toneladas de desplaza-
miento 
Admi t i endo carga y pasajeros de p r imera , segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para H A B A N A 1.a clase 1.709 pesetas, inc lu ido impuestos. 
— 2.a — 1.014 — — 
— 3.a — 5'67 — — 
Todos los pasajeros de tercera clase, v a n acomodados en camarotes cerra-
dos de dos, cuatro y seis l i teras, con amplios y ventilados comedores, cuartos 
de b a ñ o v aseo, v á m n l i a s cubiertas de paseo. 
Las siguientes salidas las - e fec tua rán : 
E l d í a 2 7 d e m a y o eB v a p o r O R I A N A 
E l d í a 2 4 d e l u n i o e l v a p o r O R I T A 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son m u y cómo-
dos y dan esmerado trato al pasajero de todas c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o , 
ocineros y camareros e s p a ñ o l e s . 
P i r a toda ciase de inlonnes. i i r i s i r s e a sos Rgentes en Santander 
H i j o s d e B s s i e f f e i É e a . " P a s e o d e P e r e d a , 6 . T e l é f o n o 14 
i T A L L 
F á b r i c a de ta l lar , biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
formas y medidas que se desea.—Cuadi*os grabados y molduras 
del p a í s y extranjeras. 
DESPACHO: A m ó s de Escalante, 4 . — T é l . 8-23.—Fábr ica : Cervantes, §3 
G A R A J E V A L L I N A Y C.r 
Agencia CITROEN 
P I E Z A S D E RECAMBIO F O R B 
A U T O M O V I L E S 
V CAMIONES D E A L Q U I L E R 
SERVICIO P E R M A N E N T E ' 
Y A D O M I C I L I O 
T A L L E R E S DE REPARACIONES 
Y V U L C A N I Z A D O S ^ 
CITROEN 5 H . P.. nuevo, 5.500 ptaa. 
CITROEN, 10 H . P., nuevo, 7.500 i d . 
MATHIiS , coupé , 10 H . P., 7.250 ídem. 
ESPAÑA, fae tón , 10 I I . P., 0.000 i d . 
BENZ 8—20 H . P., l imouslnc, ll.OOd. 
C a m i ó n B E R L I E T , 5 toneladas, 'í.OQO. 
GANGA: Bombas de pie m u y ,>o-
lentes, a 25 pesetas. 
SAN FERNANDO, 2.—Tel. 6-18. 
D E L L E G A R 
ra» últimas novedades ex-
tranjeras de papeles pinta-
dos, las que, como de cos-
tumbre, se venden, a pre-
cios baratísimos, en la 
Droguería y Perfumería 
Alameda Primera, 14.—Tél. 5-87: 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, Casa MARTÍNCZ 
M á s baratos, nadie; para evitar 
dudas, consulten precio. 
JUAN D E H E R R E R A . I 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcnerras, 
con buen salto de aguas, a p r o p ó s i t o 
para a lguna indus t r ia . 
Pa ra informies, JOSE DE L O S 
RIOS. Comercio, TORRELAVEGA-
E N C U A D E R N A C I O N 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Halle de San José, número >. 
« J O S É P E R A L 
Vía Cornelia , 9, J A R D I N — T é l . 3-50 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven iraca, smo* 
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía . Vué lvense t ra jw 
7 gabanes desde QUINCE pese t a» . 
MORET, número 12, segundo. 
para tapar m e r c a n e í a s en loa 
Ues y vagones fe r rocar r i l . 
G E R A R D O G O N Z A L E Z 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m e r o 8.—T# 
léfono 9-18.—SANTANDER 
C a l l o s y d u r e z a s 
de los pies, duran segura y nadical-
• rn pooOfS d í a s , d^ usar el n.n-
fo M'Mitam's. al precio de 1,50 
¡posétías. Ue Venl/ar e n - l a fai-macií< 
ue ü u n m i o z , baaiíia Ciara, ó j ¡:- •>-
, imóis farT'aciias v d ro ín i e r l a s . . 
norvi i^ » ITVB a la tárete: 
aoor dp t\n* hélice»» y g r a n por t« 
22.070 lonetliaAai» de desplazamiento. 
SBGnVnP0 , :A! ! i -A V i'ASA.JE ;(iS i))': LIMO, DE PRIMERA CLA 
*UA \ TERCERA ORDIN \ R I A . PARA LOS PUERTOS DE 
^ H A B A N A Y V E R A C R U Z 
¡fatro y*^8,-116 t6rcera clase dispone esl* buque de fcaffiiaroiM & 
bteras, comedores, fumadores, bibliteca, bafloa, d a c l i M 
cocineros y camareros spafioles para este seirvicio» 
L tercera ni PRECIOS M U Y ECONOMICOS 
5" «stanri para H-,ÍJin i ' pesetas 557,00, y para V e r a c n r pee» 
a i Cn estos l!I(:,'"':'fí incluidos los imipuestos. 
3 DIa« T?¿ 8eñr'i'e8 pasajeros presenten a recoger íub b ! l « t M 
^ W a ,0 A N T E L A C I O N a a sal ida del vapor, 
g Clas8 de detalles, dir i janae » su agente ra SANTANDER 
[ h t m , W a d - R a s , m m . 3 , p r l i d p a l . - T e f ó í o i o W 
^ Í R A W A Í Y T E L E F G F E d A é « F R A N G A R I I A i 
» A . TV T A 1W I > E Mt 
V u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
U R G - A M E R I K A L I N I E 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 9 de M A Y O el vapor 
Z X o l s e t t l f l t 
E l 9 de J U N I O el vapor , 
1 7 O X j E S 3 3 O 
Admi t i endo carga y pasajeros de p r i m e r a y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
Estos vapores e s t á n construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
to que en ellos reciben los pasajeros de todas las c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o s , camareros y cocineros p s ^ a ñ o l e s . 
P a r a m i s iDformes dirigirse a los consignatarios Car los Hogpe y C - S a n t a n d e r 
HAOlSÉI 
E L PUEBLO CANTABRO E N C U A R T A P L A N A l R a c i n g - G i m n á s í i c a . 
L a situación en Marruecos. 
P o r M a d r i d c i r c u l a n r u m o r e s a c e r -
c a d e u n a e x t r a ñ a c o l a b o r a c i ó n e x -
t r a n j e r a . 
Parte oficial del domingo. 
«Según, conminica el comanciaiite 
g m e r a l de Couita,tn'0 ha ocurr ido íio-
vadad' en diclho te r r i tor io . 
Á ' b o r d o vapor «Vicente Ferrer, sn-
Jieron para P e n í n s i r l a h a t e r í a s p,xp(!-
ddcijjnarias do Mallorca y Menorca, 
coanipaiieatas, respectivamente, de tres 
ofLciates y ciento t re in ta tropa, y dos 
ofíiciales y ciento veint icuatro trppa, 
efue van a incorporarse, repa t r iada :» , 
(i respo (tivas Planas Mayores. 
Ein temritorio M d i 11 a ayer se llovó 
convoy a posiciones de Axd i r , Azzuz, 
Niador, Benilluüiisick, Sida Xosal y Zn-
iniar. 
Fueron ahastociidas «de agna posi-
eficunéis sector Tlizzi Assa, si.n : i ovo-
dad. ' ' 
lAl sa l i r pos ic ión Tizzl Assa fué he-
r ido graveraieníte por disparo aislado 
soldiad'O h a t a l l ó n San M a r c i a l Anto-
nio G a r c í a Oam/po. 
Aviac ión no rea l izó vuelos por cau-
sa de ma l tiempo.)) 
Del viaje de los Reyes. 
T E T U A N , 16.-^Ha causado cnopiio 
júb i lo l a not ic ia do que Sus Majes-
tades los Reyes a s i s t i r á n a la soJom-
ne ceremonia de la entrega de i a 
bandera a los Regulares de Tecuán , 
peo* lo ciuial se suspende didho acto 
hasta mediiados de jun io . 
As í lo ha comunicado el Comi*,ó or-
ganizador de los festejos, disponien-
do el lapüazaimiento de l a ceremonia, 
para que coincida con el viaje de los 
Soberanos. 
Con és tos v e n d r á su alteza la i n -
fan ta d o ñ a Beatriz, que s e r á ' a ma-
d r i n a ; el ipresidente del Censejr, y 
los minis t ros de l a Guerra y Esiauo. 
No se habla, de otra cosa, y se lo -
m a n in ic ia t ivas de Corporaciones, 
entidades y part iculares para que bl 
recibimiento y agasajos de los Mo-
narcas sea u n a cosa grandiosa. 
Si eso no es monopolio... 
MÍADÍRID, 16.—Ha llegado Drjs el 
Riífl, arompaftado de u n i n t é r p r e t e 
y de u n oficial de l a oficina ihd ' -
gena. 
Acudieron a recibirle a la e s t ac ión 
el sefior López Ferrer y algunos m i -
l i tares. 
Los periodistas se han entrevista di) 
con el Ri f f i , quien no quiso hablar 
dél incidente de Tafersit. 
Ahora se sabe, a pesar de esta vr-
serva, que Dr i s el Riff i es el jefe d;» 
l a oficina i n d í g e n a , ins ta lada e i la 
zona rebelde y que puede ejercer el 
comercio aun con los no sometidos, 
comp medio de a t r acc ión . 
Hubo comerciantes que t ra ta ron fio 
l levar convoyes a aquellas zona:; y él 
R i f f i , l a p r imera vez, los m u i i o y LU 
Siegunda. les decomisó las I U L v i a n -
das. 
Oti-o comerciante quiso esí^b ' . iver 
el cemercio- en con^hinacmn con t í 
Rifíi; poro, éste no accedió , p roh ib i én -
dolo, adoimirs, vondor caiitidado7< q>ío 
pxcodioson de diez kilos on cada a'-
ticuilo, v como lo bicu-ra rebabanJ) 
ose líanito, los funcionar i r . i del rorro 
le decomisaron, el g é n e r o . 
Sobre la repatriación. 
MA.DiUiD, 16.—E! alto comisario 
llfeiie ul t imados los br^parat i f ' . -á para 
Ja r e p a t r i a c i ó n de ¡ÍÓ.OtWJ bomott;-
Eil Eijénciito de reserva t e n d r á sus 
bases en A l m e r í a , Malaya y A l noci-
r á s . 
El a l io comisario r-e baya en réhi -
ción con las Comandancias genera-
les para la s u p r e s i ó n de posiciones. 
Por ahora se h a r á l a r e d u c c i ó n m á s 
indispensable, que i r á aumentando 
hasta dejar ú n i c a m e n t e las bases lia-
ra- estfíibllieicer blocaos o apoyar los 
existentos. 
T a m b i é n el s e ñ o r A lca l á Zamora 
se ocupa de acqpl¡a;r el p lan del Go-
bierno que llovó a Marruecos. 
Algunos de los batallones que se 
r e p a t r í e n q u e d a r á n en el Med i to r r á -
neo y el resto v o l v e r á a sus base1;. 
Es seguro que a fines de este mes 
vuelva a M;adrid el s eño r Silvela. 
Pero, ¿qué es esto? 
¡MAÍDiRilD. 16.—.Se asegura que el 
s e ñ o r A l c a l á Zamora ba recibido un 
do cumie uto, firmado por el general 
Wirangol, en el que ofrece sus IM pas 
al Gobierno españo1. para lucha ' ' en 
Marruecos. ' 
Algunos aseguran que dispone de 
t m n t a m i l hombres y otros hacen 
ascender el contingente ofrecido a 
ciento cincuenta m i l hombres. 
Estas tropas se encuentran en t í -
t i m c i ó n p a s á m en Rumania , y si Já 
not ic ia no ha transcendido ha_ sido 
porque al darse cuenta al Gobierno 
del ofrecimiento, los minis t ros acor-
daron guardar reserva hasta qua se 
dé una c o n t e s t a c i ó n , estando la prp-
puesta en estudio. 
E l proceso Navarro. 
MADiRID, . 16.—Hoy se ha reanido 
l a Sala de Justicia del Consejo Su-
premo de Guerra y Mar ina . 
Se l eyó el escrito presentado por el 
general Navar ro v el informe del ftó-
Idal, aicomdándoisle /neigair l a jrefonmJ 
del auto de procesamiento. 
No hay novedad. 
MiADRJD, 16.^E1 parte oficial faci-
l i tado a la Prensa on el mimste'-io 
de l a Guerra no acusa novedad. 
En el Ateneo. 
B a n q u e t e e n h o n o r d e l d o c -
t o r R e y e s . % 
A la una de la tarde del domingo liante discurso las palabras de lo-s 
tuvo lugar en el Ateneo el banquete s e ñ o r e s ' anteriores, exponiendo que 
con^.^e v a n o s ' e l e m e n t o s - d e - l á Casa si* su c o r a z ó n hubiera sido de "r ís-
y otros de fuera, entre quienes .se t a l se' h lahr ía roto al verse colmado 
contaban en gran n ú m e r o los ú id ia - por las bonda-des y l a generosidad 
nos residentes en esta capital , ob¿e- de los saritanderinos. Di r ige unas 
gu ia ron a l s eño r Reyes por su mag- frases de agradecimiento a l a Pren-
ní f ica conferencia de l a noche ant?- Sa, que dice le ha elogiado de u n 
r i o r , y en l a que de. manera tan i n - modo inmeroaido y hace l a profec ía 
eupesrable sui>o hacer resaltar su die qae Santander v e r á renacer su 
amor a E s p a ñ a y c a n t á r l a g l o r l i antiigina impor tanc ia comercial an-
de los indianos. tes-de muiCho tiempt) por el ic&ón y 
E l banquete t r a n s c u r r i ó - en medio la ' i laboriosidad de sus hijos, 
de l a mayor cordial idad, o h a r l á n d o - Termdna ^ b a n d o , cqmo en l a no-
r tJZ He F ^ ñ n C O v S A N G L - N I I E A ^ de su conferencia, l a c ivi l ización 
í i w i S a 7 ^er.ca-y á- 1 e s p a ñ o l a en A m é r i c a , y asegura que 
Í ^ t J ' ÍÍUTa ^ n 1 ñfY^M en E s p a ñ a es en lá ú n i c a nac ión 
tander A1onoos d(3 m^d<3 ? San- donde se sient t í verdaderamente en 
A los luchadores de la raza emblema, 
que allende loe maies, con los ojos fijos 
en la madre Pa t r ia , d ié ronJe diadema, 
a los quo alcanzaren la rcienioia suiprema, 
de las ciencias todas al s e í buenos hijos. 
i 
A los que al t e r r u ñ o dioa-om biionandanza, 
eieanipre dadivosos nobles y abnegados, 
y en cuantas empresas quoibraron su lanza, 
hiciéTOnlo humildes, s in 'Otra estperanza • 
que mirarse buenos y sentirse honrados. 
En casas do iüs'igr.os bidalgos. ruinosas, 
derrumba la biedra -os viejo.s taipiales 
que apenas sostienen las puertas r o ñ o s a s 
que a n t a ñ o so a b n c u m , én d í a s t r iunfales, 
pava efue pasar.a.n ias ar.nnas gloriosas, 
siemivre vLclorii sas 
y siempre leaks . 
¡Oh madre Sfonttaf.fi: .tu antigua graiiideza 
tiempos de infor tunio s o m b r í o s velaron; 
sumida te bailabas on honda pobreza... 
.tus hi jos par t ie ron , tus hijos tornaron, 
v fuero.n tus rarnpos fuentes de riqueza, 
y surgieron templos, y ei;cfuielas so alzaron! 
Ya re torna el Inio d é l a vieja a-ldeana. 
E r e g ó luengos a ñ o s en t i e r ra remota, , 
y vuelve a su inmiro, que Je aguarda ufana, 
siguiendo en el ciclo su la rga derrota, 
de humilde casuca d^sds ia ventana. 
Del mar la l l anura e] raudo velero 
con la ar is ta hiende de ] a fina prora , 
dócil al piloto que oi rdmibo oerfero 
marca de l a nave, siempre ven'oedora, 
y al g r i t a r en lo alto "¡t ierral», u n marinero, 
se hinca de rodil las el indiano y ora. 
Mas no le detiene la r iudad dorada; 
l a vista, impasible, i>ór ella pasea; 
pide otro descanso su r u ^ a joi-nada; 
sal ta sobre el bruto que c,i {¿nolo golpea, 
e h i r i é n d o l e el y i én t ro la o-sfMieJa acerada, 
devora el camino qu.r. lIova a ia aldea. 
Y ante las miradas dol lugar curioso, 
que levanta al verle p l a C ^ nnurniullo, 
a su anciana madre se alu-aza gozoso; 
pues sólo en sus brazos sf, -giemtc dichoso 
y hasta su pobreza la ilona do orgullo. 
¡Qué ufana del hi jo sQ V,;. la Aiejuca, 
que tan claro muest ia qw no la abandona! 
¡Qué bueno es el h i jo quc SOli0 Se educa 
y acata de canas la nojilc corona! 
E l sabe hacer propio 0] placer, ajeno, 
siempre en sacrificios y e,, amores ducho 
su co razón grande, leal y sereno. 
Y es hueno el indiano porque siempre es bueno 
quien ha trabajado y l-a sufrido mucho 
Fronte a la casona ft-^j hidalgo, en ru ina , 
se alza la morada nueva-y cni ifol lante, 
de amplios v e n t a n a i c á si ¡ hlanoa coiilina,' 
que decir parecen ai sol- ¡Adelante! 
Y alegres estancias su lu i lumina . 
M i r a d ose grupo que 1Tza d rosario: 
el padre, los n iños , ia iov^n osiposa; 
las preces ascienden cual do un incensario 
Ja onda perfumada, sut i l vaiporosa... 
Y escucha en su estrado la yi i igen piadosa, 
j u n t a con l a r isa sonar ¿igj canario, 
del v i v i r sencillo l a verdad hermosa. 
¡Ob, claro sosiego del bogar bendito! 
Tras la brega dura , ¡qué .duilce el reposo, 
cuando es nuestra v ida como el l ib ro escrito 
de un pasado honrado y u n presente honroso! 
•La mente se inunda de altos pensamientos, 
que son en el a lma bul l idor torrente 
y en el pedio noble profundos contentos, 
laureles triiiinfalos c iñendo una frente 
y un nombre preclaro sonando en los vientos... 
su patr ia , cosa que no le ha o c u r r í . 
hr'-T « Í ' ^ ^ T H ^ ^ " ^ XZ" M+-va T a í *" db j a m á s en otras naciones del ex-bra el presidente de este u l t imo, ma- 4pnn¡pTO 
n i f e s í éndo su sa t i s facc ión por .1 ho- t 1 x „ , . . .. , 
rrienaje q u e - w h a c í a a i doctor ' Re- • - E l ) docitor - Reyes es m u y í c n u l j i d o 
yes y ponit 
E s p a ñ a s : h 




'Después hablaron él señor Campos 0,1 A ^ 1 0 ! ' y é n d o s e , .nor t a n o, m -
Conpas, en reprcsentaci.'m del a.ical- inf idos,^todos de escucharle tan .lie-
dle; el bibiliotecario del Ateneo biil-aí- lla 
no, don Luís- Antonio Vega y ' A r a n a / Por esto mot ivo y con objeto de 
Castellanos, .leyendo a (.milinUfuión ope llegue a conocimiento de wpie-
un sunoíto del señor Río S a í n / d-.n líos que tan gran in te rés mosütui 'un rtmm í r í f ¿ > f / > C l - f t í l f f l l I r ^ C 1 SlV%1*S»#1r^«*AQ 
Angel l'>piirosa, y recitando unos por saborearla, la liemos recogido de J L # C ^ * CLÍM. J . U I . ^ ' X C í O ^ r a i ^ a X%J9 JLtXUí a i X V X C a 
l indos vei-sos don R a m ó n ' d e Solano su ú l t i m o l ibro y la publicamos ir.te- . 
El señor Reyes recogió en un I n i - gra en estas columnas: 
•¿No oís en l a escuela rosonar eP coro 
de infanti les voces l impias y delgadas? 
Vuela de las . horas en cU í c ^ r r o de oro, 
cual de aves que el aire surcan en bandada... 
¡Cómo a l iv ia el pecho su entonar sonoro 
a las rudas gentes ai suelo encorvadas! 
¡Cómo el pobre aldeano, padre de u n ohicuelo, 
dist ingue en cien voObi l a suya querida! 
¡Con q u é í n t i m o go/xi d á gracias al cielo 
y bendice a l hombre quc. en su. tr iste vida, 
puso en la .cadena que le ataba al suelo 
el beso piadoso que la bizo florida! 
Proseguid, indianos, la iniciada senda; 
der ramad el oro que, allá en las ciudades, 
rueda en t ierra es té i i l , del placer ofrenda 
sobre el fértil suelo de las heredades; 
y . cuando la mente del toeico comiorenda 4 
de amor y trabajo las sapas verdades, 
v iv i ré is el • t r i un fo , *•>» social {•ontienda, 
s u e ñ o s y u t o p í a s , al ver realidades. 
Y vos, que, en sanumcLa, os deci's doctores, 
los que dais al aura di^ecursos prolijos 
y l l a m á i s ignaros a osos brobadeics 
que en la "madre Pat r ia con b « djús fijos 
de sus infortunios son < cmediadnies, 
aprended on su obra, doctrina de amores, 
l a ciencia suprema de ser bínenos bijos. 
Cámara Oficial Agrícola. 
ca, se ofreioe a todos sus Soo¡ 
resoive-r cuanta consulta s ¿ i l,eíll 
sobre el part icular , teniendo h llaSii 
de que si el dinero que hoy L1̂ '"̂  
te en la compra de pieiigi^ nv'y 
plieasie en la de abonos, desana? etn"i 
aquella nielctesiidad can gran 
pauia el gianadiero. l-Cü|i"inia 
Traitánid ose die este asunto co 
r ínni /re iitiia jn ' juat i í^a j , ^ j J ^ M 
presiente al s eño r barón de li ' , '' 
el agi radeeimáento de r m i c í u s : n ^ 
bradores, por l a campiufu, criie h8 ia' 
nido hm-iendo en el iinisin»' o'a M 
qiw? hoy la Cániiara Agrícodia • ' l 
Y api-oveic|ham(os eslía, 
pa ra hacier las siiguieiiities uní ' 1(1 
ciones: llll'«staJ 
Q ue , dése anid o sea está Cánta 
•Verdaidera elk-acia para la m w * ^ 
y no uno do tantos organisno"'11! 
v ida nümi.niaJ, en la jinnta 
bida- el 2 dol prese,,!.., l u - S H j 
cáíncuilar a todos les alcaldes S 
provimeia, ofrcciémluso pana peph 
todas las justas aspiraolonos 
.labradores moiitañesies, y rr^uiv 1 
do lo que esté a su alóaiu-P '¿L''ñ 
actividad e in terés propia ,j0 ''•«I 
tódad quté pretiere desaparecer s 21 
j a r de cumpl i r con so iiii|>urtante mJ 
s ión . 1 
Ténfienido presfente que hi prineiJ 
riqueza de. l a provinr ia os Ja njL 
duiCí ión y venta de la, kvho, ^¿¡A 
en, algunas zonas, poro raí, mJ¡i 
'idiíucjiiiMiaides en otras?, será éslj 
principad m i r a , debiendo teiier-MI 
sen té los labradores que el esfueml 
de unía persona ovde una cutida,!« 
comiplotamente nulo si no cuéntate, 
J,̂ . colaboTtación de todos, y que a ellol 
es deliido el asombroso adelantoH 
Holanda, Suiza y Ilinamiarca, J 
icnvidiiaHIie riquiez^i p(«irVimos' ¡.¿I 
la r , sdendo indispesía.Me tambiénBm3 
/llagamos ver a nuestros repraseuto 
tes en Cortes, no imiionta ol color r™ 
lítdco, que esitie es el verdadero pr3 
hileni/a transaendiental de la Mo f 
T a m b i é n diremos de paso, 
aprovechando el viaje a la 'coiisl 
pa ra asTiníos particulares, de un PJ 
cal de, l a C á m a r a , ésta lo, dio ¡a | 
m i s i ó n de entrevistarse con e.l soñorf 
aniiaiiistro de Fomento, ~para que, CM 
los mnsanos o mayores derechos que 1 
otras provinicias, se conceda a ésL 
eilgiinos seimientallies de toros suizos «1 
bollandoses, pero baciondo la aclarii] 
c ión de quie teniendo ésta magmíicosf 
e.jiemtp/laires de ambas razas, solamei 
te s e r í a n de provedho los de una« 
l idad auiporior, que por sus precia 
mo os tán al aloa.n.ce d" nuestros m 
jladeros, ]>o.ro que sun hidispcnsablcJ 
para el perfiecciinnaiiiiienta de la vi 
laifaiinvi.fla garuaideti'íia montañesa, m 
dotada, de sus libros de rogiistro 
digroies, sea la abasteoedora d« m 
pañ.a, sin roeurrir al extranjero, fa-l 
Ciilísnmo todo ello de coniseguii 1 
un poco de un ión y buena voluntail 
porque la Providencia nos dotó dJ 
u n (suelo privilegiiado, que es NT 
nuies-tro explotar, por amor a la Pi| 
t r i a grande, a la cbica v al prójimal 
Por l a C á m a r a Ofiicrtall Agrf»M 
Hermenegildo Gutiérrez. 
E l d í a en Barcelona. 
Por un artículo injurioso esl 
recogido el periódico "Soli'| 
daridad Obrera". 
E l precio del pan. 
'•RAJRIOBLON'A, 16.—El precio 
pan ha sufrido una pequeña i ' # | 
Desdé hoy se vendo el Kilo ü6 | j 
a 0,65 pesetas en lugar de V ü , a'" 
se v e n í a vendiendo. • 
A tiro limpio. 
Ayer tuvo lugar la conduaMUJ 
c a d á v e r del individuo afiliado.ÍU^ 
dioato Libre, Viladonis, asesina 
l a calle del Conde de Bell-Uool. 
cha la 
lanpwl 
Apenas se puso en niarcr 
nebro comit iva sonaron vanos 
ros, cayendo herido un joyón 
Antonio Roderas, de 20 años, 
frió la fractura de un íemul,• . 
Convcnientomiente asisrtidu ^ ..̂ 1 
c l ín ica , fué conducido ¡ l 1 C r | 
Clínico, donde ingresó en o,u' I 
tado. .-¿¡j™ 
Xo se prac t icó detener n •••r„tm. i 
L a Expos ic ión del Libro ¡ ¡ ' T g l 
•En la sala de As amblen^ ' 
cemuimidad tuvo lugar ayer ^ ^ 1 
i inaugural de la- Exposición ^ i 
<•;.-!.!ií:i. 1 f rancés . nresi^ 
•IT .-. a'nro.u el o ' 1 jí H 
de la Mancomunidad, el rit 
V\ ivorviad de T- o'eusc, ^gic^if 
el ( Vns;:1 de Franeia >" -¡M 
regio de primera erisenanza-; j j j i 
pre.si nt.ante del r<"; ter de 
csidHid- d;e Parc'olon.a,. fám 
ñ d iivai',! r -(M i | m ¡ 
. - ñ o r Hel t rán , pr(Miu.n.ni'> 1 ^áelfl 
so, en. el que agra:deoi.. al f ^ ¡ ( 1 ^ 
d t ó l á M a n c o m ú n i da <l W , gxpi»3 
qále ha dado para celebrai _ 
:• ÍÓn que se inauguraba. ^ 
(Ai eon t i nuac ión hablar' v 
v el omesiidientie de la ^aW"i,rerí»'J 
Contra «Solidaridad » , M f . •. . .. , t. • i * i * ^ 
De Dios en el nombre, canfo a'csos heimanos 
que, partiendo audaces a OIMTÍ&JS lejanos, 
t r i u n f a r consiguieron, Iras duros reveses, 
con l a fe acendrada de los pechos sanos, 
porquie eran crist ianos 
IPlARiOEiLONiA, 16-
nao , 1,3 v 
Ei ^ i m 
lietniendo gran in>portancia eu la Deil resulitado de Ja r e u n i ó n se da-
proviimcia la cioñipra de áboric« n í ine- r á culenta a los asociados en breve, 
railes, y preoouipánidose *esta C á m a r a Debemos advert i r que en el empleo 
de; quie los labradores m o n t a ñ e s e s .o.s- de ' los aibanos, como en gran parte do 
t én gáraintiz/ados al efecituiaa- las com- los cu,litiivos..de l a reg ión , hay mucho O^UCWJIW-IWW»
prais," á c o r d ó reuni r a los principales de ru t ina r io , no .siendo siemipire los sentado una querella c o 1 ^ 
veirudedores ide esta capital , para v e r ' " p i a d o s los m á s .aidjccuados para ridiad Oibrera», por in.lu'lUl 
las condicionies en que sus socios po- las t ierras a que se des/ttnan, y que 
dirían, adqui r i r los en lais mlejores, de esta C á m a r a , contando con l a cola-
Cialádad y preciOf ^oracióm de l a Direvlció» A g r o n ó g i i -
ta peirsonailidaid. ,.vi"'x^c0 
ffja t i r a d a de d i d i o poT 
do acogida.; 
